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Очередь в детские 
учреждения сократилась 
ещё на 110 мест!
Кулинарный 
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От всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками
Нового Года и светлого Рождества Христова!
Мы прожили насыщенный важными со-
бытиями год. Произошли положительные 
изменения практически во всех сферах 
жизни полевчан – образовании, здравоох-
ранении, культуре, спорте. Открыта после 
рекон струкции детская поликлиника, при-
обретён новый автомобиль для отделения 
скорой медицинской помощи, сданы два 
дома для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, детям вернули два детских сада, открыты лыжерол-
лерная трасса и скейтплощадка, в новое здание переехал архи-
вный отдел. Урожайным год выдался на благоустройство дворов 
и улиц, ремонт дорог. 
Огромный вклад в развитие муниципалитета внесли предпри-
ятия города – Северский трубный завод, Уралгидромедь, Полев-
ской криолитовый завод и другие организации, в том числе сред-
ний и малый бизнес. Укрепилась дружба с городом-побратимом 
Клатовы Чешской республики. 
Все позитивные события уходящего 2011 года – это наша 
общая победа и хоро-
ший задел на будущее 
всего Полевского город-
ского округа. Наступаю-
щий год станет не менее на-
сыщенным событиями. Будут 
строиться жильё для льготных ка-
тегорий граждан, детские сады, в 2012 году 
будет введён в эксплуатацию резервный роддом, начнут 
работу новые предприятия. Всё это повысит качество жизни по-
левчан, вместе с тем улучшится инвестиционная привлекатель-
ность Полевского городского округа.
Пусть Новый год войдет в ваш дом весёлым праздником, а 
вашими попутчиками всегда будут удача, счастье и любовь! 
Желаем вам в семье – спокойствия, атмосферы добра и гармо-
нии, в работе – побед и коллективного единства. Пусть наступаю-
щий год станет годом новых свершений и плодотворной работы. 
Крепкого здоровья вам, бодрости духа, успехов во всех на-
чинаниях!
Председатель Думы Полевского городского округа А.В.КОВАЛЁВГлава Полевского городского округа Д.В.ФИЛИППОВ
Чудесный праздник на пороге
Удивительно, как завораживает и уносит нас в сказку дух Нового 
года. Забываются обыденность и суета, и мы погружаемся в далё-
кий, но желанный мир детства. Сам воздух пропитывается предвку-
шением волшебства. За месяц до праздника преобразились вит-
рины полевских магазинов: яркими украшениями и разнообразием 
товара они зазывают приобретать подарки и сувениры. 
Мамы уже приготовили своим чадам карнавальные костюмы. 
Многие полевские малыши уже повстречались с Дедом Морозом и 
Снегурочкой: в детских садах и школах новогодние праздники на-
чались со вторника 27 декабря и завершатся в четверг 29 числа. 
Для взрослых последние рабочие дни – в сочетании с подго-
товкой к детским утренникам, предновогодней суетой, поиском в 
интернете интересных рецептов праздничных блюд и оригиналь-
ных подарков – пролетают быстро и незаметно. В ожидании самого 
волшебного времени даже заядлые скептики начинают верить в 
чудо. Помните, бой курантов надо обязательно встретить вместе 
с семьёй и друзьями, загадать желание и поднять бокал шампанс-
кого! Тогда наступающий 2012 год обязательно принесёт много ра-
достных моментов и удачи!
Лидия СОКОЛОВА, фото автора
3
Алиса ФРЕЙНДЛИХ, актриса: «Новый год я люблю, потому что это семейный празд-
ник. Правда, наша молодёжь разбегается после боя курантов. Я всегда отмечаю этот праз-
дник дома, с близкими. Телевизор стараемся не смотреть. Если есть 


















Красная горка – 
не место для 
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Бенедикт XVI осудил коммерциализацию
Рождества
Папа Римский Бенедикт XVI в ходе рождественской мессы 
в соборе Святого Петра в Ватикане осудил коммерциали-
зацию Рождества, призвал верующих не придавать зна-
чения «поверхностному блеску» праздника, помнить и 
хранить его истинный смысл. Глава Римско-католичес-
кой церкви в рождественской проповеди также напом-
нил о том, что есть люди, которые встречают Рождество в 
бедности и страданиях, далеко от дома, и они не должны 
быть забыты. Папа Римский призвал к смирению и на-
помнил верующим, что Иисус Христос появился на свет 
в бедности. Торжественная месса началась 24 декабря, в 
субботу, в 22:00 по местному времени (01:00 по Москве). 
Главный Дед Мороз прибыл в Москву
Тысячи детей пришли 24 декабря 2011 года в московский 
парк Горького, чтобы встретить главного Деда Мороза 
страны. Добрый волшебник прибыл в открытой карете, 
запряжённой парой белых лошадей. В парке организова-
ли резиденцию Деда Мороза: с фабрикой подарков, лабо-
раторией чудес и почтой Деда Мороза. В празднике участ-
вовали более 500 исполнителей и 3500 гостей. На меро-
приятии побывал мэр столицы Сергей Собянин. 15 гонцов 
главного Деда Мороза отправились с подарками в мос-
ковские парки и города-спутники.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
От имени депутатов Законодательного 
Собрания поздравляю вас с Новым годом 
– любимым праздником, полным добрых 
надежд и исполнения желаний! 
Уходит в историю 2011-й год. Для Свердловской об-
ласти он был позитивным. Сделаны заметные шаги 
в развитии здравоохранения, образования, культуры, 
спорта, социальной защиты жителей Свердловской об-
ласти. Укреплялась инфраструктура городов и посёлков. 
Успешно реализуется программа строительства, рекон-
струкции и ремонта детских дошкольных учреждений и 
другие проекты.
Прошедший год стал важным этапом и в политичес-
кой жизни страны и нашего региона. Дважды Свердлов-
скую область посетил Президент России Дмитрий Мед-
ведев. В декабре избран новый состав Государственной 
Думы, состоялись выборы депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области. 
Уважаемые жители Свердловской области! Благо-
дарю вас за всё, что удалось сделать в уходящем году. 
Наши достижения — это задел на будущее. Вместе нам 
предстоит решить немало сложных задач. Главная из 
них – добиться, чтобы весь огромный хозяйственный 
комплекс Свердловской области действовал более эф-
фективно. Только на этой основе мы сможем повысить 
качество жизни населения и выполнить все социальные 
гарантии. 
Свердловской области предстоит доказать, что мы 
способны провести на должном уровне такое мероприя-
тие, как Чемпионат мира по футболу 2014 года, и отсто-
ять право на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-
2020.
Верю, что для решения предстоящих задач у нас 
хватит профессионализма, опыта, ответственности, тру-
долюбия и терпения.
Дорогие уральцы! Пусть Новый год принесёт в каждый 
дом достаток и покой! Желаю всем вам крепкого здо-
ровья, счастья и оптимизма. Надеюсь, в Новом году 
мы приложим все усилия для того, чтобы наша 





Поздравляю вас с наступающим
2012 годом! От всего сердца благодарю 
вас за всё хорошее, что у нас было
в 2011 году. Спасибо вам за ваш само-
отверженный труд, за вашу любовь к 
родному Уралу! 
Всё, чего достигла Свердловская область в 
уходящем году, все заделы и перспективы на бу-
дущее – стало возможным только благодаря вам и 
вашей замечательной работе. 
Второй год темпы роста у нас превышают сред-
ние по России в два раза. Особенно быстро растёт 
производство высокотехнологичной продукции. 
Это значит, что Свердловская область готова к ре-
шению важнейшей задачи – стать лидером новой 
индустриализации России.
Мы начали реализацию в Свердловской облас-
ти целого ряда стратегических проектов, которые 
должны стать «точками роста» новой экономики, 
новой промышленности, нового уровня жизни. Это 
такие проекты, как «Титановая долина» и «Ураль-
ский электровоз», создание высокотехнологич-
ных кластеров в химической, фармацевтической, 
приборостроительной, машиностроительной от-
раслях. Это «белая металлургия», развитие ма-
лоэтажного жилищного строительства, проекты 
строи тельства высокоскоростных магистралей. 
Мы продолжаем развитие нашей дорожной 
сети. Создаём условия для эффективного раз-
вития уральской деревни, повышения качества 
жизни сельчан. Для улучшения инвестиционного 
климата, дополнительного притока инвестиций мы 
развиваем выставочную инфраструктуру. В этом 
году в Екатеринбурге прошла вторая международ-
ная выставка «ИННОПРОМ-2011», на которой за-
ключены соглашения на сумму свыше 180 милли-
ардов рублей – это сопоставимо с годовым объё-
мом инвестиций в нашей области в прошлые годы.
У нас есть хорошие шансы на проведение в Ека-
теринбурге в 2020 году Всемирной универсальной 
выставки. Если мы выиграем заявку, это будет важ-
нейший для Свердловской области прорыв: под-
готовка к «ЭКСПО-2020» даст мощный стимул для 
привлечения инвестиций, развития инновационной 
экономики и социальной сферы. Аналогичная вы-
ставка в Шанхае принесла этому городу более 100 
миллиардов долларов США. Это примерно 100 годо-
вых бюджетов Екатеринбурга и 20 областных бюд-
жетов.
Дорогие друзья! Высокие темпы развития 
нашей экономики, привлечение инвестиций – не 
самоцель, а средство для повышения качества 
жизни людей, роста заработной платы, реализа-
ции важнейших социальных программ.
Бюджет 2011 имел ярко 
выраженный социальный 
характер, на этих же прин-
ципах мы строим бюджетную 
политику на три ближайших года. 
Мы планируем значительно увели-
чить финансирование образования, здравоохра-
нения, социальной политики и культуры. Более 
семи миллиардов рублей мы планируем напра-
вить на повышение заработной платы бюджетни-
ков.
Почти 27 миллиардов рублей пойдут на финан-
сирование областных целевых программ. Среди 
них – «Развитие жилищного комплекса Свердлов-
ской области», «Развитие сети детских дошколь-
ных учреждений», «Энергосбережение Свердлов-
ской области» и другие. Более десяти миллиар-
дов рублей будет направлено на строительство и 
ремонт дорог. 
Для повышения материального достатка 
наших ветеранов мы ввели систему единовремен-
ных выплат – ко Дню Победы, ко Дню пожилого 
человека. В уходящем 2011 году мы начали такие 
выплаты, и обязательно продолжим эту практику 
в 2012 году. 
Среди наших социальных приоритетов – все-
мерная поддержка семьи, строительство детских 
садов, совершенствование систем здравоохране-
ния и образования, дальнейшая реализация про-
граммы «Старшее поколение», формирование в 
обществе уважительного, бережного отношения 
к опыту и жизненной мудрости наших ветеранов. 
Наша главная задача – на основе инновацион-
ного роста, исходя из растущих возможностей сов-
ременной экономики региона, добиться реального 
повышения качества жизни людей. 
Нам удалось немало сделать в 2011 году, и 
я уверен, что наступающий 2012 год будет ещё 
более успешным, ещё более значимым для реа-
лизации этой важнейшей задачи. 
В канун Нового года и Рождества хочу поже-
лать всем жителям Свердловской области удачи, 
крепкого здоровья, хорошего настроения, наце-
ленности на добрые дела.
Пусть в Новом году в каждом доме, в каждой 
семье в Свердловской области будет достаток, 
уют, мир и любовь. Пусть радуют дети и здрав-
ствуют наши родители, пусть крепнет связь по-
колений и семейных традиций, пусть процветает 
наша родная Свердловской область!
С Новым годом и новым счастьем, дорогие 
земляки!
А.Л.ГРЕДИН,






родским маршрутам №№ 
5, 9, 11, 12, 33, 101, 104 
и 107 с 31 декабря по 9 
января будут ездить соглас-
но расписанию выходного дня. 1 января автобусы начнут 
свою работу по указанным маршрутам с 13 часов. 
По маршруту № 13К 31 декабря автобусы будут 
ходить по обычному графику, только на один час короче – 
до 23 часов. 1 января маршрут будет обслуживаться с 9-ти 
до 00.30 часов с интервалом в 20 минут. 2 января начало 
движения – в 6 часов, окончание – в 00.30, интервал – 15 
минут. С 5 по 9 января автобусы по маршруту 13К будут 
ходить согласно обычному графику: с 6-ти до 00.30 часов с 
интервалом в 4 минуты.
По маршруту № 2 (Автостанция-Полевской совхоз) 
31 декабря, 1 и 2 января автобусы выйдут на линию по 
воскресному графику: с 7.45 до 18.45 часов.
Что касается пригородных маршрутов, то движение по 
маршруту № 120 («Северский–Екатеринбург») 1 января 
отменено,  по маршруту № 145 («Полевской-Екатерин-
бург») будут организованы следующие рейсы: 7.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00. Билеты можно приобрести в кассах автовокзала и 
автостанции. Предварительная продажа начинается за 10 
дней до отправления автобуса. Со 2 по 9 января марш-
руты №№ 120 и 145 будут обслуживаться по расписанию 
воскресного дня. Отправление первого рейса с автостанции 
(южная часть) в 7.00, с автовокзала (северная часть) – в 
6.45 часов.
7 января отменены рейсы по маршруту № 120 с отправ-
лением с автовокзала в 6.45 и 8.00 часов, но при необхо-
димости жители северной части могут заранее приобрести 
билеты на маршрут № 145 с отправлением с автовокзала в 
7.20 и 8.20 часов.
По информации, предоставленной МУП «Пассажирское АТП»,
ТК «Спутник», Автотранспортной компании «Полевское такси»
К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА
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вый камень в основание которого он лично заклады-
вал в декабре прошлого года, познакомился с уни-
кальной методикой реабилитации наркозависимых в 
православном центре «Подвижник», а также встре-
тился с жителями Полевского, которые смогли задать 
вопросы и получить ответы из первых уст.
Стройка года
Сдана первая очередь строящегося посёлка 
Берёзовая роща: всего 122 коттеджа-близ-
неца, площадью 156 квадратных метров 
каждый. Посёлок вырос буквально за год. Кроме 
того, планируется заселение возведённого в этом 
году 70-квартирного молодёжного дома. Таким обра-
зом, за год было построено 22,5 тысячи квадратных 
метров жилья. Столько завод не строил даже в совет-
ские годы!
Инвестиция года
Строительство котельной в южной части По-
левского стало возможно благодаря круп-
ному инвестору – компании ООО «Новая 
энергетика», которая защитила свою  инвестици-
онную программу в Министерстве энергетики и ЖКХ 
Свердловской области и получила положительное 
заключение. Объём инвестиций составил более 200 
млн рублей. Котельная в 60 МВт была построена в 
кратчайшие сроки – за четыре месяца. Село Мрамор-
ское тоже вступило в отопительный сезон 2011-2012 
годов с новой современной газовой котельной.
Перспектива года
Завершается строительство заводов ООО 
«Максит-Урал» и ООО «ОМИА-Урал» в 
южной части города, начатое в мае прошло-
го года. По завершении строительства завод смесей 
предоставит 50 новых рабочих мест и 150 – на смеж-
ных производствах. Скоро начнёт работу и завод по 
горячему оцинкованию металлоконструкций. Первые 
заказы для новой промышленной площадки Полев-
ского уже имеются. Проектная мощность составит 30 
тысяч тонн продукции в год. Новое предприятие – это 
ещё и создание более 200 новых рабочих мест для 
полевчан.
Открытие года
13 июля, накануне Дня города, в Полев-
ском состоялось торжественное откры-
тие детской поликлиники. Почти шесть лет она 
была закрыта на капитальный ремонт. Реконструкция 
здания осуществлялась за счёт средств городского и 
областного бюджетов, с помощью Северского трубно-
го завода. Все кабинеты оснащены современным обо-
рудованием.
Н О В О С Т И
Мнение
Продолжение на стр. 4
Здравствуй, детский сад!
21 декабря мамочки с детиш-
ками, папы, бабушки и просто лю-
бопытствующие собрались возле 
бывшего здания Управления соцза-
щиты на ул.Торопова, 13. Скоморо-
хи из театральной студии «Калиос-
тро» весёлыми озорными частуш-
ками зазывали полевчан, пожалуй, 
на одно из главных событий года – 
торжественное открытие детского 
сада № 57. Впервые за много лет 
в южной части открывается детское 
учреждение.
В последние годы в Полевском 
наметился подъём: ремонтируют-
ся дороги, строится жильё, реализу-
ются интересные проекты по благо-
устройству и, что немаловажно, от-
крываются детские сады. С привет-
ственным словом обратился к горо-
жанам глава Полевского городско-
го округа Дмитрий Филиппов: 
«Детский сад № 57 снова принял 
малышей. Думаю, это хороший по-
дарок «южанам» к новому году. 
Уже в январе мы объявим аукцион 
на строительство нового детского 
сада в южной части города, в мик-
рорайоне «Центральный». Кроме 
того, будет проведена 
экспертиза ныне не 
действующих са-









ние образованием, а также 
строительство детского сада в мик-
рорайоне Зелёный Бор. 
Помощник управляющего ди-
ректора Северского трубного 
завода Владимир Бобков по-
здравил родителей и детей с дол-
гожданным радостным событием. 
В восстановление садика трубный 
завод внёс солидный вклад: вы-
полнены предпроектые и проект-
На открытии детсада глава округа Дмит-
рий Филиппов подчеркнул: «В ближай-
шие два-три года мы справимся с очерёд-
ностью в детские учреждения!».
ные работы на сумму порядка 1,5 
млн рублей. От имени депутатов го-
родской Думы приветствовала соб-
равшихся Марина Дульцева, а 
также представители ОАО «Урал-
гидромедь». Именно это предпри-
ятие по решению Попечительского 
совета стало шефом учреждения.
Чтобы маленьким полевча-
нам в детском саду стало 
уютно, комфортно и безо-
пасно, вложено немало 
труда взрослых. Слова 
благодарности сказа-







ны полы, установлены пластиковые 
стеклопакеты, заменена вся элек-
тропроводка и сантехника, утеп-
лён подвал, постелены тёплые 
полы в ясельных группах. На при-
легающей территории установле-
но шесть веранд, на участках кра-
суются новые игровые элементы. 
Работы по благоустройству терри-
тории будут завершены весной. 
Коллектив учреждения сфор-
мирован полностью, организова-
но шесть групп: две ясельных, три 
младших и одна средняя. Дет-
ское учреждение рассчитано на 
110 мест. До конца года у малы-
шей будет адаптационный период, 
а после январских каникул детский 
сад заработает в полную силу. 
Ирина и Владимир Шубён-
кины, родители маленькой Ле-
ночки, поблагодарили за откры-
тый садик и  рассказали, как они, в 
числе других родителей, с удоволь-
ствием участвовали в подготовке 
группы. Пришли поздравить дети-
шек детсада № 57 с новосельем и 
их ближайшие соседи – воспитан-
ники детского сада № 52 «Радуга» 
и ансамбль Бажовского центра де-
тского творчества «Маков цвет».
Почётные гости вниматель-
но осмотрели отремонтированное 
здание, экскурсию по нему прове-
ла заведующая Елена Фархут-
динова. А в средней группе в этот 
день родители совместно с воспи-
тателями организовали для детей 
празд ник с чаепитием и концертны-
ми номерами, которые подготовили 
воспитанники «Радуги».




– Это событие, безусловно, 
имеет высокую значимость для 
города – ещё на 110 мест со-
кратилась очередь в детские 
сады Полевского. На сегодняш-
ний день у нас 25 детских садов. 
Все отделочные материалы и 
оборудование соответствуют 
требованиям СанПинов, радуют 
глаз новые красивые игруш-
ки, мебель, посуда. Пусть дет-
ский сад № 57 станет настоя-



















400 полевских ребятишек получили пригла-
шение на традиционную благотворительную 
ёлку, которая прошла 27 декабря во Дворце 
культуры и техники Северского трубного 
завода. Они первыми увидели новогоднее 
представление, подготовленное коллекти-
вами ДК, и встретились с Дедом Морозом и 
Снегурочкой.
В нынешней новогодней сказке Снежная Королева 
предстаёт перед маленькими зрителями непривычно 
доброй. Она решает устроить бал-маскарад и пригла-
шает много гостей. Только Господин Советник пытает-
ся испортить праздник, но никто не хочет помогать ему: 
даже баба Яга, Леший и кот Матвей репетируют номер 
для праздника. Все коварные планы рушатся на корню 
и, конечно, добро торжествует. Со сцены веселье пере-
носится в фойе, где Дед Мороз и Снегурочка поздрав-
ляют юных гостей с праздником.
Грандиозное представление «Тайны дворцовых 
зеркал» подготовили и провели ребята из молодёжной 
театральной студии «Грани» (руководитель Е.Луки-
на). Танцевальные номера исполнили участники ан-
самбля танца «Ровесник» (руководитель Г.Бакаева), 
все вокальные номера – солисты ансамбля «Кварта» 
(руководитель Т.Рудева). 
По словам заместителя главы администрации ПГО 
по соцвопросам Дины Чабаевой, традиционная 
благотворительная ёлка проводится ежегодно по ини-
циативе главы округа, при поддержке городской Думы. 
Приглашения на неё обычно получают дети из много-
детных семей, семей, где родители попали в трудную 
жизненную ситуацию, дети, оставшиеся без попечения 
пап и мам, а также те, кто проявил себя в творчестве, 
учёбе и спорте.
После захватывающего представления ребята по-
лучили новогодние подарки. Спонсорами благотво-
рительной ёлки стали полевские предприятия, в этом 
году их более 20-ти. «Радует, что с каждым годом всё 
больше предприятий, учреждений и организаций от-
кликаются на призыв подготовить благотворительную 
ёлку!» – подчеркнула Дина Исааковна. 
Для Оксаны Волковой и её сыновей Кирилла 
и Данила билеты на новогоднее представление стали 
неожиданным, но очень приятным подарком: «Мы из 
южной части. Как это здорово, что детям дают возмож-
ность прийти посмотреть на потрясающее представле-
ние, да ещё и получить подарок». Зинаида Копыло-
ва, учитель школы № 4, привела сегодня 32 ребёнка 
из начальных классов: «Каждый год нам дают возмож-
ность порадовать ребят из многодетных и малообеспе-
ченных семей. Большое спасибо всем организаторам!»
Лидия СОКОЛОВА , фото Станислава ЖДАНОВА
Благотворительная ёлка на радость детворе
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Признание года
В этом году наш город вошёл в число по-
бедителей областного конкурса на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное 
образование Свердловской области в 2011 
году», учреждённого по поручению губер-
натора А.Мишарина. Как результат – наша тер-
ритория  получает премию в размере 1,5 миллиона 
рублей на приобретение коммунальной техники и 
оборудования.
Покупка года
27 октября южной подстанции отделения 
скорой медицин ской помощи был передан 
специализированный санитарный автомо-
биль на базе «ГАЗели».  Столь важное приоб-
ретение стало возможным за счёт средств благотво-
рительного фонда «Синара», ОАО «Северский труб-
ный завод», ОАО «Полевской криолитовый завод», а 
также городского бюджета и МУЗ «ЦГБ».
Дар года
5 октября в Международный день учителя 
глава ПГО Д.Филиппов вручил семье моло-
дых педагогов школы № 8 Сергею и Анас-
тасии Жартун сертификат на приобретение 
служебной квартиры.
Ремонт года
В Полевском появились комфортные 
дороги и тротуары. Площадь Бажова, стоянка у 
отдела полиции, тротуар у автостанции, перекрёсток 
Вершинина – Ленина, участок дороги по улице Розы 
Люксембург… Нынешний год выдался урожайным 
на ремонт дорог и тротуаров в городе. Ремонтные 
работы проведены по улицам Степана Разина (от Де-
кабристов до Свердлова), Ленина (от пер.Сталева-
ров до площади Ленина) Кирова (от  Школьной, 1 до 
дома № 1 по Кирова), Крылова (от Бажова в сторону 
Западной) и за Бажовским центром детского творче-
ства до Торопова, 13.
Уважение года
Накануне Дня Победы 15 полевских вете-
ранов, участников Великой Отечественной 
войны, 15 вдов погибших и умерших участ-
ников войны и один участник блокады Ле-
нинграда переехали в новые квартиры по 
улице Степана Разина. Два дома общей пло-
щадью 2231, 7 кв. м построены на средства област-
ного и федерального бюджетов в рамках исполнения 
указа президента «Об обеспечении жильём ветера-
нов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Тренировка года
В апреле село 








и сил Сверд ловской области при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Здесь можно было увидеть, как работает современ-
ная спецтехника. Впечатляющее зрелище! В учени-
ях было задействовано 37 единиц техники, более 
100 человек. Об уровне мероприятия говорит тот 
факт, что в учениях принимал участие глава регио-
на А.Мишарин.
Выпуск года
В этом году количество выпускников-один-
надцатиклассников составило 79 человек, 
что меньше обычного в пять раз. Аттестаты 
о полном среднем образовании получили выпускни-
ки Полдневской школы, Центра образования и школ 
№№ 8, 14 и 16. Это те дети, которые обучались в на-
чальной школе не четыре, а три года.
Одной из главных тем обсуждения комитета 
Думы по экономике стал вопрос о передаче 
сетей наружного освещения, находящихся 
в муниципальной собственности ПГО, в 
собственность Свердловской области. С 
докладом перед депутатами выступил Михаил 
Гук, начальник управления по учёту, балансу 
электроэнергии и реализации услуг ГУП СО 
«Облкоммунэнерго».
Он рассказал, что в случае передачи сетей админист-
рация округа будет выступать заказчиком, а «Облкоммун-
энерго» – собственником, в задачи которого будет вхо-
дить обеспечение бесперебойной работы сетей наруж-
ного освещения, устранение аварийных ситуаций и капи-
тальный ремонт. В договоре будут прописаны мероприя-
тия и по энергоэффективности. По словам представителей 
компании «Облкоммунэнерго», в их лице округ приобретёт 
надёжных поставщиков качественной электроэнергии: 
«Вы нас знаете и всегда сможете с нас спросить», – отме-
тил начальник Полевского РКЭС Сергей Рогожкин. Не-
давно это предприятие заключило договор с администра-
цией округа на обслуживание уличного освещения ПГО и 
сёл. Порядка 20-ти млн из 28 млн рублей уже освоены, за-
куплены и будут установлены пять новых подстанций. По 
словам Сергея Владимировича, Облкоммунэнерго будет 
производить также проектирование и модернизацию элек-
тросетевого комплекса: «В городе есть участки, находящи-
еся в аварийном состоянии. Мы обязаны обеспечить жите-
лей качественным освещением». Что касается тарифа, то 
он не менялся администрацией ПГО пять лет, работа  при 
таких условиях для Облкоммунэнерго станет убыточной, 
поэтому небольшого повышения, до уровня стандартной 
рентабельности, полевчан всё-таки ожидает. Для принятия 
решения депутаты вынесли этот вопрос на сес сию Думы.
На комитете Думы по местному самоуправлению и 
правовому регулированию, который также состоялся на 
прошлой неделе, депутатам был представлен проект по-
ложения «О порядке принятия решений о предоставлении 
муниципальных преференций в ПГО». Проект расшифро-
вывает, каким образом, без предварительных торгов, по 
льготной цене, предоставляется муниципальное имущес-
тво в пользование социально-ориентированным организа-
циям и предприятиям города. Дело в том, что на Координа-
ционном совете по малому и среднему бизнесу ряд пред-
принимателей выступили с инициативой о необходимости 
данного вида помощи. В целях получения муниципальной 
преференции человек обращается в Управление муници-
пальным имуществом, предоставляет необходимые доку-
менты, УМИ согласовывает предоставление преференции 
с Думой ПГО, получает положительное заключение анти-
монопольной службы и выдаёт разрешение на её получе-
ние. Депутаты решили, что проект ещё требует доработки.
В продолжение комитета народные избранники заслу-
шали информацию  о результатах антикоррупционной экс-
пертизы ряда нормативно-правовых актов, проведённой 
прокуратурой города, а также о планах работы ДОСААФ 
по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. 
Лидия СОКОЛОВА
КРАСНАЯ ГОРКА 
НЕ МЕСТО ДЛЯ СВАЛКИ
Настоящим бедствием для посёлка Красная 
Горка стала стихийно образовавшаяся 
мусорная свалка. И виноваты здесь совсем 
не местные обитатели, а очень многие 
полевчане, проживающие далеко за 
пределами этой территории.
Выбросить мусор по пути следования в Екатеринбург 
или в близлежащие сады для некоторых уже прочно вошло 
в привычку. Никто особо не задумывается о неправомер-
ности данных действий и о тех сложностях, что при этом 
могут возникнуть. Кучи гниющих отходов создают благо-
приятные условия для развития болезнетворных микро-
организмов, вызывая опасность заражения различны-
ми заболеваниями. Прокомментировать ситуацию и рас-
сказать о возможных способах решения данной пробле-
мы мы попросили первого заместителя главы администра-
ции ПГО Сергея Недоспелова. «В данном случае нам, по-
левчанам, некого винить, кроме самих себя. Вывоз мусора 
стоит денег, что известно каждому домовладельцу. Сущес-
твуют нормы образования бытовых отходов: 0,083 кубомет-
ра в месяц на одного человека. В данном посёлке прожи-
вает около 700 человек. Простой расчёт показывает: об-
разовавшегося мусора должно быть примерно 58 куби-
ческих метров. А фактически ежемесячно там собирается 
более 1000 кубометров. Порой объём доходит до 1300, что 
в двадцать раз больше расчётной нормы!» – рассказывает 
Сергей Борисович. Понятно, что возле каждого мусорного 
бака не поставить шлагбаум и не посадить охранника. Но 
кто и за чей счёт должен вывозить эти «лишние» кубомет-
ры? Полевская коммунальная компания не является управ-
ляющей для домов, расположенных на Красной Горке. Со-
ответственно, обязать её вывозить отходы никто не может. 
Недавно наметилось решение проблемы: нашёл-
ся предприниматель, согласившийся взять этот участок 
земли в аренду для строительства торгового центра. Ес-
тественно, решение вопроса, связанного с вывозом уже 
накопившихся нечистот, в случае подписания необходи-
мых документов, ляжет на его плечи. Ещё один важный 
момент: это будет не просто торговая точка, а настоящий 
комплекс, включающий в себя пиццерию, удобные торго-
вые залы и прочие блага цивилизации. И с организацией 
вывоза отходов тоже есть разумный выход из ситуации. 
Думается, ответ на вопрос, что лучше – жить на мусорной 
свалке или рядом с торговым центром – очевиден.
Станислав ЖДАНОВ
НАГРАДА ЗА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ
Торжественное вручение наград 
педагогам, осуществляющим 
патриотическое воспитание в образо-
вательных учреждениях в Сверд лов ской 
области, прошло 8 декабря в Малом
зале Дворца молодёжи
г.Екатерин бурга.
Из большого числа участников победителя-
ми стали 100 человек, в их числе – две полевчан-
ки, педагоги школы № 17 – Лия Плюснина, ру-
ководитель историко-краеведческого музея, и 
Лариса Лутошкина, учитель русского языка 
и литературы. Призёры получили гранты по 50 
тысяч рублей.
Напомним, что осенью этого года проводил-
ся конкурс среди педагогических работников, осу-
ществляющих патриотическое воспитание в обра-
зовательных учреждениях. Основной целью кон-
курса стало повышение уровня профессиональ-
ного мастерства педагогов, выявление иннова-
ционных педагогических технологий и проектов 
в области гражданско-патриотического, истори-
ко-патриотического, военно-патриотического вос-
питания. Непременным условием участия в кон-
курсе стало изложение своих мыслей, рассужде-
ний по поводу патриотического воспитания. Также 
участники конкурса должны были показать свою 
работу по патриотическому воспитанию: результа-
ты учебной и внеурочной деятельности учащихся 
на школьном, муниципальном, областном и все-
российском уровнях, наличие победителей и при-
зёров. Имело значение наличие у участника кон-
курса поощрений, наград за организацию патри-
отического воспитания обучающихся, начиная с 
2008 года. 
Злата ЗЫРЯНОВА
ДЕД МОРОЗ ПРИНЁС ПОДАРКИ
Благотворительная ёлка для детей-инвалидов и 
малышей из малообеспеченных семей прошла в 
минувшую субботу в южной части города.
Это мероприятие, проводимое ежегодно под патронатом 
администрации и Управления культурой ПГО, для некоторых 
детей – единственная возможность окунуться в чудесный мир 
праздника. Театрализованное представление под названием 
«Как-то раз под Новый год…» – это красочная сказка «Кот в са-
погах», подготовленная участниками театральной шоу-студии 
«Калиостро», весёлые игры, танцы и, конечно, встреча с глав-
ными героями всех новогодних ёлок – Дедушкой Морозом и его 
внучкой Снегурочкой.
Организатором волшебства стал коллектив Центра культу-
ры и народного творчества под руководством Сергея Антонова. 
В связи с ремонтом в здании Центра площадкой для сказочного 
представления послужил актовый зал школы № 19.
«Так случилось, что я стала мамой для собственного внука», 
– рассказывает Валентина Ступина, опекун непоседливо-
го четырёхлетнего Владислава. Ребёнок-инвалид, нуждается в 
постоянном присмотре. Владик живёт благодаря работе вжив-
лённого кардиостимулятора, имеет ещё ряд серьёзных забо-
леваний. «Я хочу сказать огромное спасибо всем, чьё участие 
позволило нам здесь побывать. 
Владик давно ждал встречи с 
Дедом Морозом и был счастлив 
его увидеть», – говорит Валенти-
на Ивановна.
Около 50 детишек смогли по-
радоваться за удачливого плу-
тишку Кота и его хозяина – мар-
киза Карабаса, поводить хоро-
вод вокруг сверкающей огнями 
ёлочки и получить долгождан-
ный подарок в новогодний праз-
дник. 
Вячеслав СТАРОВЕРОВ
УЛИЦАМ  СВЕТ, ПРЕДПРИЯТИЯМ  ПРЕФЕРЕНЦИИ
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Думаю, если спросить любого полевчанина в воз-
расте от 18 до 65 лет, какие учреждения города он счи-
тает самыми жизненно важными, то в 90 ответах из 100 
будут названы различные силовые структуры, подраз-
деления МЧС и здравоохранения. Бабушки кивнут на 
соцзащиту. Молодые мамы – на детские сады и школы. 
Отцы и деды – на военкомат. Мыслящие более широко 
и масштабно не забудут тех, кто вообще устраива-
ет жизнь города – администрацию. И хочется верить, 
найдётся тот, кто вспомнит о непростой жизненной си-
туации – своей или соседской, – да и назовёт в числе 
очень нужных и социально-значимых учреждений По-
левской центр занятости.
Потеря работы – чрезвычайная ситуация не только 
для конкретного человека, но и для тех, кто его окружа-
ет. Чтобы в ней оказаться, совсем не обязательно быть 
плохим специалистом или нерадивым работником. До-
статочно, например, переехать из пункта А в пункт Б, 
попасть под сокращение или просто «не сработаться» 
с новым начальником.
«Рынок труда в последнее время очень видоизме-
нился, – рассказывает директор Полевского центра за-
нятости Ирина Глызина. – Если раньше наш кон-
тингент состоял в основном из представителей рабо-
чих специальностей, не имеющих высокой квалифика-
ции и дополнительного образования, то сейчас зачас-
тую обращаются люди, имеющие дипломы авторитет-
ных вузов, с опытом работы на престижных и даже ру-
ководящих должностях. То же самое можно сказать и 
о вакансиях, заявляемых сегодня предприятиями. Лет 
пять назад невозможно было даже представить, что 
среди вакантных мест, предлагаемых Центром заня-
тости, окажется, например, должность главного энер-
гетика предприятия. И связано это не только с острой 
нехваткой специалистов экстра-класса. Экономический 
кризис последних лет заставил пересмотреть отноше-
ние к нашей организации в целом, показал её значи-
мость». Справедливость слов Ирины Михайловны под-
тверждает и то, что некогда популярное выражение 
«биржа труда», носящее пренебрежительный оттенок, 
сегодня в обиходе почти не встречается. 
Суди о дереве по плодам его
Результаты деятельности Полевского центра заня-
тости налицо: в конце 2011 года зарегистрированных в 
ПГО безработных было 384 человека против 582, со-
стоявших на учёте в начале года. Сокращение числен-
ности граждан, ищущих работу, почти на 45% свиде-
тельствует об эффективности предпринимаемых мер. 
Уровень безработицы на данный момент составляет 
1,12% от работоспособного населения округа. Всего 
за год с целью поиска 
работы в Полевской центр 
занятости обратились, по 
состоянию на 15 декабря, 
4728 человек. Из них дейс-
твительно безработными 
оказались только 1233 че-
ловека. 
«Никогда не думала, 
что буду вынуждена искать 
работу», – говорит доволь-
но успешный сегодня пред-
приниматель Александ-
ра Моос. Выпускница УПИ, 
профессионал в области ме-
талловедения, в недалёком 
прошлом – ведущий специа-
лист в одной из металлотор-
гующих компаний Екатерин-
бурга. После переезда в Полевской, связанного с се-
мейными обстоятельствами, поняла: хоть и близок об-
ластной центр, а не наездишься. Поиск работы привёл 
Александру Владимировну в Полевской центр занятос-
ти. Ни одна вакансия из имеющихся не показалась ин-
тересной. И тогда специалисты Центра, основываясь 
на результатах, полученных при проведении комплек-
сного тестирования личности, предложили попробо-
вать свои силы в бизнесе: всё указывало на  возмож-
ность успешной предпринимательской деятельности. 
Расчётливый ум, техническая грамотность, незауряд-
ные организаторские способности – при тестировании 
учитывалось всё. И она рискнула. Предоставив и за-
щитив бизнес-проект, А.Моос получила по Программе 
самозанятости положенные 58800 рублей. Но, глав-
ное – основной упор в своей деятельности Алексан-
дра Владимировна сделала не на торговлю, а на про-
изводство. И теперь в городе стало больше «своих» 
теплиц, уличных скамеек и лавочек, крылечек и ко-
зырьков. Новое предприятие ещё и обеспечило рабо-
чими местами полевчан. Пятеро из них – бывшие без-
работные, трудоустроенные через Полевской центр за-
нятости.
«Наш коллектив небольшой, но очень дружный, что 
большая редкость для «женского царства», – говорит 
заместитель директора Полевского центра занятости 
Елена Ялунина. – Основной костяк составляют спе-
циалисты с большим стажем работы. Случайные люди 
к нам попадают очень редко, поэтому текучки кадров 
нет». Сама Ялунина в этом году отметила 10-летие 
работы в службе занятости. Вместе с ней этот рубеж 
перешагнули заместитель директора-главный бухгал-
тер Ирина Балакина и инспектор по содействию за-
нятости Елена Макарова.
«Каждый обратившийся к нам за помощью в первую 
очередь попадает в отдел содействия занятости насе-
ления, расположенный в кабинете № 12, – продолжа-
ет рассказ Елена Николаевна. – Там специалисты оп-
ределяют: куда направить дальше, какой подход будет 
эффективнее с учётом индивидуальных особеннос-
тей, ситуации, сложившейся у конкретного человека. 
Вы можете не поверить, но зачастую самой первой сту-
пенькой в работе становится направление безработно-
го в отдел профобучения и профориетации, одной из 
важнейших составляющих деятельности которого явля-
ется оказание психологической помощи и поддержки».
Наша задача – помочь человеку
Кабинет этого отдела, с оригинальным восьми-
угольным столом и большим цветком посередине, 
создан с учётом всех направлений работы Центра, в 
том числе, и для оказания психологической помощи. 
Обстановка сразу как-то располагает к открытости, 
общению. «Вы не представляете, в каком состоянии 
к нам иногда попадают! – говорит Елена Овчинни-
кова, «хозяйка» кабинета. – Попав в трудную жиз-
ненную ситуацию, люди порой «ломаются». У многих 
в этот период начинаются серьёзные проблемы со 
здоровьем: сказываются последствия пережитого 
сильного стресса. Наша задача – помочь человеку 
обрести веру в себя, подсказать выход из затрудни-
тельного положения. Для одних это будет профес-
сиональное переобучение, овладение смежной или 
новой специальностью. Другим достаточно пока-
зать, как много людей испытывают такие же слож-
ности, объяснить, что с потерей работы жизнь не 
заканчивается, а просто начинается новая её веха 
с новыми возможностями и горизонтами. Ну, а кому-
то, что тоже бывает, приходится порекомендовать не-
сколько «снизить планку»: когда возможности явно не 
соответствуют запросам. Нереально найти работу че-
ловеку без образования, без опыта, ещё и не требу-
ющую больших физических затрат, но с заработной 
платой от 50 тысяч рублей в месяц. А приходят и такие 
соискатели.
«Нет худа без добра» – говорят в народе. Так и здесь: 
мировой кризис помог осознать, насколько важную роль 
играет для сохранения здоровой и благополучной об-
становки в обществе такая организация, как Центр за-
нятости. Кстати, в этом году Службе занятости насе-
ления исполнилось 20 лет, поэтому к поздравлениям с 
















С О Б Ы Т И Я
Службы разные нужны, 
службы разные важны
Ирина Овчинников (слева) рассказывает директору Ирине 
Глызиной о результатах последних занятий.
Мгновения  2011  года
Заселение года
В марте началось активное заселение дома 
№1 Центрального микрорайона южной 
части города. Современная планировка квартир, 
разумная цена за квадратный метр, удачное место-
положение – всё это вызвало неподдельный интерес 
у наших земляков. Это первая новостройка в южной 
части города, возведённая в XXI веке.
Акция года
В этом году после небольшого переры-
ва при поддержке заместителя председа-
теля палаты Представителей законода-
тельного Собрания Свердловской облас-
ти А.Серебренникова была возобновлена 
работа по организации акции «Десант доб-
ра». Напомним, что инициатором данного проекта 
стала общественная приёмная депутата Госдумы РФ 
З.Муцоева. Главная задача акции – привезти в сёла 
специалистов, предоставляющих услуги, недоступные 
большинству селян в силу их возраста и отдалённос-
ти от центра. 
Площадки года 
28 октября открыта спортивная пло щадка 
возле дома № 14 по ул. Ломоносова. Вслед 
за торжественным открытием  состоялся футболь-
ный турнир среди команд школ южной части города. 
На следующий день открыта площадка для 
скейтборда в городском пар ке. До этого по-
явилась площадка в микрорайоне Зеленый Бор. 
Также в Полевском благоустроена первая дворо-
вая территория по областной программе «1000 
дворов» – во дворе домов по ул. Бажова №№ 6, 8, 8А.
Трасса года
В середине лета открылась полутораки-
лометровая лыжероллерная трасса на 
лыжной базе Северского трубного завода. В 
торжественном открытии принимали участие предсе-
датель Правительства Свердловской области А.Гре-
дин и двукратный олимпийский чемпион по биатлону 
С.Чепиков. 
Каникулы года
В июле в Полевской на каникулы прибыла 
делегация школьников из города-побратима 
Клатовы. Ребята провели немало интересных дней 
в загородном лагере «Городок солнца». В это же 
время группа полевских ребят наслаждалась отдыхом 
в Чехии. 
Дефиле года
В этом году 
в Параде ко-
лясок в День 
города приня-





тво участ ников 
за всю четырёх-
летнюю историю 
Парада. Каж дая 
коляска создавалась с любовью и фантазией и была 
удостоена зрительского восхищения.
Продолжение на стр. 6
Центр занятости отметил 20-летие
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Комментарии
О Т О В С Ю Д У  О Б О  В С Ё М
   МАСТЕР-КЛАСС    
Салат «Рыбка»
Не затратный, оригинальный рецепт
Вам понадобится: 2-3 варёных карто -
фелины, 2 банки шпрот, 4 варёных яйца, 
200 грамм колбасного сыра, зелень.
Приготовление:
Шаг 1: натираем на 
крупной тёрке кар-
тофель, поливаем 
его маслом из шпрот, перемешиваем и ук-
ладываем первым слоем.
Шаг 2: от шпрот отрезаем хвостики при-
мерно по 2-3 см и откладываем – они нам 
ещё пригодятся. Оставшуюся часть шпрот 
разминаем вилкой и укладываем вторым 
слоем на картофель. Сверху смазываем 
майонезом.
Шаг 3: яйца шинкуем мелко, сдабриваем 
майонезом и выкладываем третьим слоем.
Шаг 4: натираем колбасный сыр и тоже 
смешиваем с майонезом, укладывая его 
четвёртым слоем.
Шаг 5: в качестве украшения в верхний 
слой втыкаем хвостики от шпрот, посыпа-
ем зеленью.
Готовим блюда
Полевчанин Владимир ВОЛКОВ знаком читателям «Диалога» глубоки-
ми и серьёзными работами на тему Великой Отечественной войны. Не зря го-
ворят: «Талантливый человек талантлив во многом». Так и в случае с Влади-
миром Александровичем: в свободное время он радует близких кулинарными 
изысками. Накануне прошлого Нового года мы уже представляли вашему внима-
нию интересные и вкусные рецепты от Волкова. Рекомендуем и в этот 
раз приготовить к праздничному столу новинки от нашего постоянно-
го читателя. Главное, на чём делает акцент сам мастер, все рецеп-
ты просты и малозатратны.
Торт 
«Фруктовый»
Нежный праздничный торт, 
очень лёгок в приготовлении
Вам понадобится: 3 готовых кор- 
жа, 2 банана, 2 груши, 50 грамм любого печенья.
Для крема: 1 стакан сахара, 1 стакан молока, 2 столовых ложки 
муки, 200 грамм сливочного масла.
Приготовление:
Шаг 1: смешиваем сахар и муку, заливаем молоком. Переме-
шиваем и доводим до кипения. 
Шаг 2: добавляем в горячую смесь кусочки сливочного масла, 
снимаем с плиты и мешаем до их полного растворения.
Шаг 3: крем остужаем и ставим в холодильник на 2 часа.
Шаг 4: очищаем грушу и бананы, режем их тонкими ломтиками.
Шаг 5: первый корж смазываем кремом, выкладываем тонким 
слоем фрукты, со вторым делаем то же.
Шаг 6: верхний корж покрываем кремом и посыпаем мелко рас-
крошенным печеньем.
Шаг 7: сверху торт можно украсить кокосовой стружкой, моро-
женными ягодами, сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Рецепты записала Лидия ЧЕРЕПАНОВА
Мгновения  2011 года
Стрелки года
В ночь с субботы на 
воскресенье 27 мар та 
россияне в последний 
раз перевели стрелки 
часов вперёд. Таким об-
разом, Россия опережает 
теперь на  два ча са по яс-
ное время. Покой челове-
ческого биоритма, десяти-
летия зависевший от перевода часов, наконец, обес-
печен.
Выбор года
4 декабря более 29 тысяч полевчан  (46% от 
числа избирателей) выполнили свой граж-
данский долг. Напомним, что за федеральный 
список кандидатов партии «Единая Россия» отдали 
голоса 38,32% человек, за «Справедливую Россию» 
– 23,91%, на третьем месте ЛДПР – 16,99%. За об-
ластной список кандидатов в Законодательное Соб-
рание Свердловской области голоса полевчан рас-
пределись так: 41,09%, 24,88% и 16,30% соответс-
твенно. Оставшиеся проценты – у других партий.
Переезд года
Архив отметил новоселье. 21 октября состоя-
лось торжественное открытие архивного отдела ад-
министрации ПГО после реконструкции здания по 
адресу: Бажова, 10. Площадь нового помещения 
– более 500 квадратных метров. Здесь просторно, 
уютно  и современно. А главное, в новом здании со-
зданы все условия для правильного хранения доку-
ментов.
Обновление года
Ко Дню города в новом обличье предстала 
перед жителями и гостями стела на въезде 
в Полевской. По поручению главы ПГО Дмит-
рия Филиппова здесь проведены реставрационные 
работы: буквы поменяли свой цвет и стали метал-
лическими. Коронованная ящерка – символ города – 
последний штрих и завершающий элемент на стеле.
Возвращение года
19 октября распахнул свои двери детский 
сад «Жемчужинка» на 110 мест в север-
ной части города. 21 декабря после реконструк-
ции принял малышей ещё один детский сад, в южной 
части, № 57. Готовится проектно-сметная докумен-
тация по строительству детского сада в микрорайо-
не Центральный. Принято решение о возврате детям 
здания, которое сейчас занимает Управление обра-
зованием. Рассматриваются варианты земельных 
участков под строительство детского сада в микро-
районе Зелёный Бор.
Карантин года
Конец января – начало февраля в нашем 
городе характеризуется вспышкой ОРВИ и 
гриппа. Ряд школ и более двадцати групп в  детских 
садах были закрыты на карантин. С 31 января по 6 
февраля число заболевших составило 1117 человек, 
что выше среднемноголетнего уровня в 1,9 раза и 
прошлогоднего показателя – в 1,8 раза.








– Раньше у нас были 
подобные идеи, но в этом 
году мы реализуем проект, 
взяв за основу целый класс. 
В рамках проекта «Дети 
в мире искусств» перво-
клашки получают уроки ак-
тёрского мастерства, сце-
нического движения, речи, 
пластики. Этот праздник 
– пер вый результат и я уве-









– В нынешнем празд-
нике задействованы все 
дети и практически  все ро-
дители, которые подошли 
к подготовке мероприятия 
со всей ответственностью, 
за что им большое спаси-
бо. Мы счастливы, что у 
нашей гимназии есть твор-
ческие партнёры. Особая 
благодарность – Инне Клю-
евой, идеологу проекта, 
Елене Лукиной и Светла-
не Вакуровой, генерато-
рам идеи и всем-всем, кто 
трудится вместе с нами. 
Желаю всем нам плодо-
творного сотрудничества в 
новом году, новых творчес-
ких идей и свершений.
24 декабря в малом 
зале Дворца культуры 
и техники Северского 
трубного завода состоялся 
Новогодний огонёк, 
который организовали 
и провели учащиеся 
гимназии №13 вместе
с родителями.
Этот праздник стал резуль-
татом реализации совместного 
проекта «Дети в мире искусств», 
разработанного творческим кол-
лективом Дворца и педагогом Мариной Грасмик. Проект помогает  гимназии воп-
лощать стандарты второго поколения, а дворцу – воспитывать культурного зри-
теля.
Звучит музыка, на сцене появляются маленькие леди и джентльмены.  Веду-
щие Настя и Лёша, используя новые для них актёрские навыки, начинают Ново-
годний огонёк. 
Чего только не было на этом празднике! Папы-деды морозы и мамы-снегуроч-
ки кружились в весёлом танце, а восточная красавица-ведунья помогала отыс-
кать, кто же из них – настоящие Дед Мороз и Снегурочка. Сценка очаровательных 
Кикиморы и Лешего, сольные выступления ребят, чтение стихов, танец утят, кото-
рый поднял со своих мест всех, от мала до велика... Удивительно, с какой искрен-
ностью и самоотдачей играли взрослые свои роли, как старались ребята, зная, 
что на них смотрят родные.
К слову, в празднике приняло участие 26 ребят и более 120 человек взрослых! 
Ведь в его подготовке принимали участие не только дети, учащиеся 1 А класса, 
но чуть ли не все их родственники! Задолго до дня торжества самодеятельные 
артисты, юные и взрослые,  учили свои роли, песни, танцы, стихи, готовили твор-
ческие сюрпризы. А трудилась над воплощением праздника в жизнь вместе с ро-
дителями и детьми режиссёр массовых мероприятий ДК Елена Лукина. Ги-
гантский труд Елены Вячеславовны – преподать  каждому ребёнку азы актёрско-
го мастерства, разучить с ним танец или песню, отрепетировать роль с каждым из 
взрослых, а главное – соединить всех в едином представлении, да так, чтобы всё 
было гармонично и грамотно. Новогодний огонёк удался: заключительную песню 
в исполнении руководителей проекта в едином душевном порыве подхватили 
дети, а затем все родители и близкие. Вот такое получилось семейное торжество!
По словам заместителя директора ДК Светланы Вакуровой, такой проект 
позволит дворцу воспитывать своего зрителя, грамотного, культурного, настоя-
щего ценителя искусства:
– Идеологом проекта является директор Дворца культуры Инна Клюева. 
Мы не раз задумывались, как научить зрителя созерцанию? Если детишки уже 
сейчас окунутся в мир творчества, узнают о жизни дворца, познакомятся со 
сценой, мы обретём достойного зрителя, которого потеряли за эти десятилетия. 
Кстати, на будущий год мы продолжим проект «Дети в мире искусств», к участию 
в котором приглашаем все школы города и родителей!
Лидия СОКОЛОВА, фото автора
Родители первоклассников с удовольствием приня-
ли участие в празднике.
Декабрьскими 
победителями стали:
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 29 декабря – 
м/ф «Иван Царевич 
и Серый волк».
С 30 декабря – х/ф 
«Миссия невыполнима: 
Протокол «Фантом».
7 января – 
рождественский концерт 





29 ноября – заводской 
конкурс «Семья-2011». 
Всё начинается с семьи... 
Начало в 17.30.
7 января – Рождествен-
ский праздник, концерт 
творческих коллективов 
учреждений культуры 
(совместно с Храмом 




По 31 декабря – «Но-
вогодний маскарад». Вы-







С 28 по 29 декабря – 
беседы у рождественской 








28, 29 декабря – 
благотворительный спек-
такль «Кот в сапогах».
Начало: 28 декабря 
в 11.30, 13.00, 15.00; 





1 января – новогодняя 
праздничная програм-
ма «Весёлый Новый 
год». Начало в 20.00.
ДК С.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
29 декабря – новогоднее 
шоу для молодёжи. 
Начало в 19.00.
со 2 по 8 января
Телепрограмма
26 декабря в эфире телерадиокомпании «11 канал» 
газета «Диалог» подвела итоги подписной кампании 
по акции «Подпишись и выиграй». В течение трёх меся-
цев мы разыгрывали призы среди читателей газеты, оформив-
ших подписку на 2012 год. Главный приз – пластиковое 
окно от фирмы «Алси»  – выиграла Тамара Алексе-
евна ГУТОРКА.
Подпишись и выиграй! 
Тамара Алексеев
на ГУТОРКА:
В этом году в нашей акции приняло 
участие более 300 подписчиков. 
И в преддверии Нового года редакция 
газеты «Диалог» приготовила подарки 
ещё для пяти счастливчиков.
– От всей души поздравляю с наступа-
ющим Новым годом всех сотрудников 
газеты «Диалог». Пусть газета ос-
таётся такой же интересной и со-
держательной. Поздравляю с 
Новым годом полевчан! Желаю 
счастья,  трудовых успехов, 
исполнения всех желаний и 
самое главное – здоровья!
– Поздравляю всех под-
писчиков с Новым 
годом, всем здоровья, 
долгих лет жизни, ма-
териального благополу-
чия, коллективу «Диало-
га» – творческих успе-
хов, хороших мате-
риалов.
– Хочу пожелать полевчанам в насту-
пающем новом 2012 году финансово-
го благополучия, политической стабиль-
ности, здоровья и всего самого доброго.
Владимир Ильич 
КОЗЛОВ: 
– Я хотела бы пожелать того, что 
не купишь в магазине: здоровья, 
любви, которой нам в жизни 
не хватает, благополу-
чия, осознания того, что 
счастье всегда рядом, 
не где-то там, далеко, а 












– Хочется всем пожелать 
здоровья. Мы вместе с 
супругом с удовольстви-
ем читаем газету «Диалог», 
особенно нам интерес-
ны материалы о заводе и 






В январе 2012 года 
отмечают дни рождения 
шесть наших земляков 
– участников Великой 
Отечественной войны. 







КОВАЛЁВОЙ – 87 лет
7 января 
Мубараку Гилимовичу 
ГИЛИМОВУ – 86 лет
15 января 
Василию Дмитриевичу 
ПАПУНИНУ – 87 лет
23 января 
Мирату Гильмутдиновичу 
САГИДОВУ – 86 лет
28 января 
Василию Макаровичу 
АСАНОВУ – 88 лет
29 января 
Виктору Павловичу 


















Розы Люксембург, 18  5-31-93





Вас ждут в южной части 
в 17.00 в сквере за БЦДТ 
на праздничную программу 
«Ёлка зажигает огни». 
В северной части 
в 18.00 праздник 
пройдёт под названием 
«Здравствуй, Новый год!».
На правах рекламы
8 28 декабря 2011 г. № 102 (1288)
Фото: http//kinopoisk.ru
































21.15 Т/с «Не плачь 
по мне, Ар-
гентина!»














































































































16.15 «Дед Мороз с 
доставкой на 
дом». Концерт
17.00 Х/ф «Всё, что 
нам нужно...»
21.00 «События»
21.15 Х/ф «Про 
Любоff»

































18.45 Т/с «След. Ин-
валид любви»
19.30 Т/с «След. 
Кара»
20.10 Т/с «След. 
Китаец»
21.00 Т/с «След. Ро-
кировка»












08.20 «В мире жи-
вотных»
09.40 «Моя планета»






























06.00 М/ф «Ну, по-
годи!»










































02.00 Х/ф «Амазонки 
и гладиаторы»
05.50 Х/ф «Эльф»




























00.50 Х/ф «Откуда 
берутся дети»
02.25 Х/ф «Тупой 




06.00 Х/ф «Эта весё-
лая планета»
07.50 Мультфильмы
10.05 Х/ф «Зигзаг 
удачи»

























12.00 Т/с «Кто обма-








16.15 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: крова-
вая надпись»
17.30 Т/с «Кто обма-











02.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: крова-
вая надпись»
03.45 Т/с «Робин Гуд»
05.45 Мультфильм
06.30 «Одна за всех»







































06.30 Х/ф «Ромео и 
Джульетта»







11.00 Фильм - детям 
«Айболит-66»































07.00 Т/с «Мины в 
фарватере»





00.45 Сеансы для 
взрослых
02.40 Т/с «Любовные 
авантюры»
03.35 Т/с «Мины в 
фарватере»
06.00 Х/ф «Зорро»






























01.05 Комедия «Роми 

















09.30, 13.30, 17.10 
Концерт















15.05 М/ф «Мороз 
Иванович»
15.15, 22.20 «Школа 
волшебства»




















08.00 «В 7 день» 








































19.00 «Встречи со свя-
щенником»
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-
гелие» 





10.00 Sина Mиннэн 
Sэлам




























Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
Постановления Главы ПГО:
– № 3112 от 01.12.2011 «Об установлении надбавок к тарифам 
для организаций коммунального комплекса ПГО на 2012 год»;
– № 3113 от 01.12.2011 «О признании утратившим силу поста-
новления Главы ПГО от 04.12.2009 № 2121 «Об утверждении та-
рифов на подключение вновь вводимых и реконструируемых объ-
ектов к системам коммунальной инфраструктуры ООО «ЮКП» на 
территории ПГО на 2010-2020 годы»;
– № 3114 от 01.12.2011 «Об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для граждан ПГО на 
2012 год»;
– № 3115 от 01.12.2011 «О плате за пользование жилым поме-
щением (плате за наем) для населения ПГО на 2012 год»;
– № 3124 от 05.12.2011 «Об утверждении адресной муници-
пальной программы «Установка приборов учета и регулирования 
ресурсов в жилищном фонде ПГО на 2012-2015 годы»;
– № 3255 от 16.12.2011 «О внесении изменений в постановле-
ние Главы ПГО от 22.02.2011 № 453 «О подготовке комплексно-
го проекта градостроительного развития ПГО на 2011-2013 годы»;
– № 3273 от 20.12.2011 «Об утверждении схемы нумерации 
домов индивидуальной жилой застройки ЖСК «Золотой берег», 
присоединяемой к поселку Зеленый Лог ПГО»;    
– № 3275 от 22.12.2011 «О внесении изменений в МЦП «Зем-
леустройство, землепользование и учет объектов недвижимости 
на территории ПГО» на 2011 год, утверждённую постановлением 
Главы ПГО от 22.06.2011 № 1512»;
– № 3279 от 22.12.2011 «Об утверждении тарифов на подклю-
чение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижи-
мости к системам коммунальной инфраструктуры ОАО «СТЗ» на 
территории ПГО на 2012-2020 годы»;
– № 3280 от 22.12.2011 «Об утверждении тарифов на подклю-
чение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижи-
мости к системам коммунальной инфраструктуры ОАО «ПКК» на 
территории ПГО на 2012-2021 годы»;
– № 3304 от 26.12.2011 «Об утверждении тарифа на услуги 
МУП «Комбинат бытового обслуживания «Полевчанка»;
– № 3308 от 26.12.2011 «Об установлении на территории ПГО 
особого противопожарного режима».
Решения Думы ПГО:
– № 415 от 18.11.2011 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав ПГО»;  
– № 433 от 15.12.2011 «О внесении изменений в ре-
шение Думы МО «Город Полевской» от 10.11.2005 № 76 
«О введении на территории ПГО земельного налога»;
– № 434 от 15.12.2011 «О внесении изменений в решение 
Думы ПГО от 25.03.2008 № 576 «Об утверждении размеров 
должностных окладов Главы ПГО, председателя Думы ПГО, ра-
ботников органов местного самоуправления ПГО»; 
– № 435 от 15.12.2011 «О создании органа местного самоуп-
равления Счетная палата ПГО»;
– № 436 от 15.12.2011 «Об утверждении Положения о Счёт-
ной палате ПГО»; 
– № 437 от 15.12.2011 «Об утверждении структуры органа мес-
тного самоуправления Управление образованием ПГО в новой ре-
дакции»;
– № 438 от 15.12.2011 «О внесении изменений в решение 
Думы ПГО от 27.01.2011 № 277 «Об отдельных мерах по совер-
шенствованию правового положения муниципальных учреждений 
ПГО в период с 01 января 2011 года до 01 июля 2012 года»;
– № 439 от 15.12.2011 «О внесении изменений и дополнений 
в Регламент Думы ПГО».
 
ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО
– объявление о наличии земельного участка, из земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенного в Свердловской 
области, городе Полевском, в районе с.Косой Брод, площадью 
2520 кв.м., для сельскохозяйственного использования (под раз-
мещение пасеки);
– объявления о результатах проведения открытых 
аукционов по продаже земельных участков: г.Полевской, 
ул.Дачная, 5; ул.Дачная, 5а;
– объявление о результатах проведения открыто-
го аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка под остановочный комплекс;
– объявление о результатах сделки приватизации му-
ниципального имущества под инженерные сооружения;
– объявление о результатах сделки приватизации му-
ниципального имущества. 
Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялу-
нина, 7), администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), ДКиТ ОАО «СТЗ» 
(ул.Ленина, 13), «Каменный цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 29), 
«Яблонька» (ул.Коммунистическая, 27), библиотеки (ул.Ленина, 9, 
ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), «Полевчанка» 
(ул.К.Маркса, 4А), библиотеки (ул.Володарского, 57, ул.К.Маркса, 21).
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета 
«Диалог» публикует официальные 
документы в отдельном выпуске, 
который выходит по пятницам.
Его вы можете БЕСПЛАТНО 
получить по следующим адресам:
АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 103 (1289) от 30 декабря 2011 г. (официальные документы) по состоянию на 27 декабря (15.00).
с. 4













окружены заботой и 
вниманием родных 
и близких!
Пусть новый год для Вас 
                              начнётся
Накрытым праздничным 
                                 столом.
В кругу семьи, 
                 родных и близких,
Без сожалений о былом.
Пусть сбудутся 
                      у Вас желанья,
И все заветные мечты.
Вас с Новым годом, с новым 
счастьем
Мы поздравляем от души!
Совет ветеранов ГОРПУ
928 декабря 2011 г. № 102 (1288)
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21.15 Х/Фильм «Не 
















05.50 Х/ф «Год без 
Санты»




























23.00 Песня на 
двоих. Паулс 
- Резник








04.55 Х/ф «Семь ста-
риков и одна 
девушка»
05.25 М/ф «Зима 
в Просток-
вашино»





























12.00 Т/с «Кто обма-



















18.30 Т/с «Кто обма-








































16.00 Т/с «Детективы. 
Вой собаки»





























11.00 Фильм - детям












18.30 Т/с «Долгая 
дорога в 
дюнах»




























06.00 Х/ф «Золото 
МакКены»






































10.20 Х/ф «Про Крас-
ную Шапочку»















18.40 «Больше, чем 
любовь»
19.20 «Выкрутасы»

















10.00 Д/с «Колёса 
страны со-
ветов»





15.05 Х/ф «Семь ста-
риков и одна 
девушка»
16.45 М/с «Ну, 
погоди!»

































15.25 Х/ф «Всё, что 
нам нужно»




19.45 Х/ф «Мой 
личный враг»
21.00 «События»
21.15 Х/ф «Мой 
личный враг»




























22.40 «Одна за всех»
























16.55 Хоккей. «Югра» 
(Ханты-Ман-
сийск) - «Ак 
Барс» (Казань)
19.15 «Смерть на 
ринге»










честер Сити» - 
«Ливерпуль»
04.20 Top Gear
































00.50 Сеансы для 
взрослых
02.35 Т/с «Любовные 
авантюры»




























07.45, 12.30 «Живое 
слово»
08.00 «По святым 
местам»
08.15 «Слово пастыря»





09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-
святитель»





11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»




























Регина Ралифовна Хайдарова 
и Алексей Георгиевич 
Меншарапов, Елена 
Викторовна Трофимова и 
Данил Валерьевич Овечкин. 
Совет да любовь!
Новые жители города:
Регина Сайфулина, Мария 
Шаронова, Мария Ковалёва, 
Дарья Комарова, Полина 
Вохмякова, Алиса Сироткина, 
Денислам Вагапов, Тимофей 
Черепанов, Максим Иванов.
 Поздравляем!





10.00 Sина Mиннэн 
Sэлам



















22.30 Бергэ булыйк... 
Кунел ачу про-
граммасы










08.55, 12.10, 18.20 
Мультсериалы
09.30, 13.30, 17.10 
Концерт







13.05, 19.45 «Мы 
идём играть!»
13.45 М/с «Новаторы»
14.00 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до сви-
дания!»
15.00 М/ф «Горе 
не беда»
15.15, 22.20 «Школа 
волшебства»




16.50, 21.25 М/с 
«Трансформе-
ры: Прайм»






20.00 М/с «Лунтик и 
его друзья»
20.05 М/ф «Фунтик 
и сыщики»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 М/с «Белка и 
Стрелка»
с. 12-13
Что пожелали знаменитости 
полевчанам
с. 20












Г.Б.Буторину и других ра-
ботников. Желаем вам 
здоровья, радости, успеха 
в работе и творческих 
побед, а в жизни нужным 
быть кому-то и жить счас-
тливо сотни лет!






с Новым годом 
ветеранов 
ОАО «ПКЗ»!
Желаем в год дракона ве-
зения, Пусть плохое всё 
уходит со старым годом, 
А новый 2012 год приносит вам 
удачу.
С уважением, председатель 
Совета ветеранов ОАО «ПКЗ»
ШРЭК-2
США, 2004
Осел застает своих старых знакомых, 
Шрека и Фиону, когда у них идет медо-
вый месяц - они стали мужем и женой. Но 
впереди их ждет испытание чувств, когда 
родители Фионы, королева Лиллиана и 
король Харальд, присылают приглаше-
ние на званный бал, чтобы благословить 
выбор дочери. Кто же знал, что ее избран-
ником стал в меру упитанный зеленоли-




Команда тайных агентов ЦРУ под 
руководством Джима Фелпса проводит 
сложную операцию в Праге. Они пыта-
ются завладеть дискетой с секретной 
информацией. Эти данные также инте-
ресуют мафию. Тщательно продуман-
ная операция неожиданно провалива-
ется и часть спецагентов погибает.
НЕВЕСТКА
Россия, 2003
Почти безоблачному семейному счас-
тью супругов, казалось, ничто не может 
угрожать. Гром грянул внезапно. Единс-
твенный и любимый восемнадцатилетний 
сын Илья решил жениться. Влюблен по 
уши, да и невеста, Настя, уже в положе-
нии. Будучи людьми современных взгля-
дов супруги уже готовы были дать свое 
благословение, но Вадим из разговора с 
Настей, понимает, что она...
БРАТ-2
Россия, 2000
Данила Багров узнает об убийстве 
своего армейского друга. Следы пре-
ступления ведут далеко - в Америку. 
Но Данилу это не смущает. Вместе 
со старшим братом он отправляется 
в Штаты на поиски убийцы.
Режиссёр: А.Балабанов
В ролях: С.Бодров-мл., В.Сухору-
ков, С.Маковецкий
10 28 декабря 2011 г. № 102 (1288)
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21.15 Х/Фильм «Не 

















06.30 Х/ф «Луни 
Тюнз: Снова 
в деле»




11.35 Т/с «Пончик 
Люся»
12.20 Мультфильм


































































12.00 Т/с «Кто обма-









18.00 Т/с «Кто обма-




















ка и братец 
Иванушка»





































11.00 Фильм – детям
















18.30 Т/с «Долгая 
дорога в 
дюнах»






















































































































































16.45 М/с «Ну, 
погоди!»











02.40 Х/ф «Семь ста-
риков и одна 
девушка»
06.50 Х/ф «Про 
Любоff»
09.00 Д/ф «Хищни-
ки: борьба за 
выживание»
09.45 М/ф «Сказка 
















15.25 Х/ф «Всё, что 
нам нужно»





19.05 Х/ф «Большое 
зло и мелкие 
пакости»
21.00 «События»
21.15 Х/ф «Большое 







03.45 Х/ф «Фантомас 
разбушевался»

















16.00 Комедия «Все 
возмож-
но, бэби!»
18.00 Т/с «Не родись 
красивой»
19.00 Х/ф «Ворожея»































род) - «Искра» 
(Одинцово)





















05.00 Т/с «Мины в 
фарватере»
06.40 Комедия «Мама 
не горюй»













01.10 Сеансы для 
взрослых
02.45 Т/с «Любовные 
авантюры»
03.10 Т/с «Мины в 
фарватере»
06.00 Драма «Вампир 
в Бруклине»
07.50 Х/ф «Матрица»
















00.20 Драма «Вампир 
в Бруклине»
08.00 Док. фильм






09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-
святитель»














14.00, 16.00, 18.00 
«Новости»
14.30 Телефильмы







18.45, 18.45 «У книж-
ной полки»
19.00 «Приход»

















09.30, 13.30, 17.10 
Концерт









13.05, 19.45 «Мы 
идём играть!»
13.45 М/с «Новаторы»
14.00 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до сви-
дания!»
15.15, 22.20 «Школа 
волшебства»




16.50, 21.25 М/с 
«Трансформе-
ры: Прайм»






20.00 М/с «Лунтик и 
его друзья»
20.05 М/ф «Фунтик 
и старуш-
ка с усами»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»




10.00 Sина Mиннэн 
Sэлам





















22.30 Концерт «Яна 
Ел белэн!»




02.30 Т/с «Ангел на 
дорогах»




На месте свалки – 
торговый комплекс?!
с. 3
Как очередь в детсады 
сократилась ещё на 110 мест
С Днём 
рождения 
и Новым годом 
поздравляю Юрия 
Григорьевича 
и Надежду Павловну 
ЯРОСЛАВЦЕВЫХ!
Мама и папа!
Вы для меня как два лебедя, 
верные, мудрые птицы.
К вам и горем и радостью 
прийду всегда поделиться.
Лебеди, вы – мои лебеди, 
только меня не бросайте,
В даль вы свою далёкую 
больше не улетайте.








коллег и жителей 
Полевского 
с Новым 






Совет ветеранов ЦГБ № 2
Поздравляем всех 
коллег МУЗ ЦГБ 
стационара № 3 




всё чего сердце 
желает и ждёт!




Немецкий гений-биолог Лютер Стикелл создал самый совершенный вирус, 
способный уничтожить практически все. Специальный агент Этан Хант назна-
чен, чтобы перехватить этот вирус, пока он не попал в неправильные руки. 
За вирусом начинается настоящая охота. Многие террористы уже «положи-




В центре фильма - шумная кровавая 
кутерьма со стрельбой и распальцовка-
ми, хлесткими диалогами и мордобоем, 
закрутившаяся в провинциальном го-
родке в российской глубинке вокруг че-
модана с героином.
Режиссёр: А.Балабанов





ет разыскать свою непризнанную дочь, 
чтобы оставить ей все свое состояние. 
Группа мошенников подсылает к жен-
щине нанятого красавца - он должен 
на ней жениться, а потом отдать им её 
деньги.
Режиссёр: К.Зиди
В ролях: Ж.Баласко, К.Ламберт, С.Од-
ран
1128 декабря 2011 г. № 102 (1288)
Фото: http//kinopoisk.ru
































21.15 Х/Фильм «Не 


































































































12.00 Т/с «Кто обма-












18.00 Т/с «Кто обма-














05.00 Т/с «Робин Гуд»
06.00 М/ф «Боцман и 
попугай», «Но-
вогодняя ночь»























18.45 Т/с «След. 
Мальчишник»
19.30 Т/с «След. 
Фальшивка»
20.10 Т/с «След. 
Бедняков не 
убивают»
21.00 Т/с «След. 
Молния»































13.30 Х/ф «Не может 
быть»













































11.25 М/ф «Скуби 
Ду. Абрака-
дабра Ду»




































17.00 Х/ф «Девушка 
с характером»
18.20 «Больше, чем 
любовь»
19.00 «В честь Алисы 
Фрейндлих»








ные охотники - 
мир стрекоз»
06.00 Х/ф «Жили три 
холостяка»
08.35 Мультфильмы














































































18.00 Т/с «Не родись 
красивой»





















































































23.00 Х/ф «Слуга го-
сударев»














































10.00 «Беседы с ба-
тюшкой»
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Первая натура»


































09.30, 13.30, 17.10 
Концерт










13.05, 19.45 «Мы 
идём играть!»
13.45 М/с «Новаторы»




15.15, 22.20 «Школа 
волшебства»




16.50, 21.25 М/с 
«Трансформе-
ры: Прайм»






20.00 М/с «Лунтик и 
его друзья»
20.05 М/ф «Фунтик 
в цирке»




10.00 Sина Mиннэн 
Sэлам
12.00 Т/с «Ангел на 
дорогах»

























02.30 Т/с «Ангел на 
дорогах»
с. 5
Кто поможет открыть 
своё дело?
РИФЕЙ ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ!
Летом 2011 года ансамбль «Рифей» (руководитель Г.Губина, кон-
цертмейстер О.Шелегина) и солистка Дворца культуры Ольга 
Млынская побывали и выступили на юбилейных торжествах в 
городе Чермоз Пермского края. Артистам оказали очень теплый 
прием.
После одного из праздничных концертов, посвященного творчес-
тву знаменитых чермозян, возникла идея встретиться на Полевс-
кой земле.
И вот 6 января 2012 года, в Рождественский сочельник, эта 
встреча состоится. К нам в гости приедут доцент Нижегородс-
кой консерватории, член союза композиторов России Борис Са-
зонов (Н.Новгород), актриса и поэтесса Луиза Стародубцева 
(г.Пермь).
В рамках музыкально-поэтического транзита «Чермоз – 
Пермь – Н.Новгород – Полевской» прозвучат песни Б.Сазонова, 
стихи Л.Стародубцевой, духовная и классическая музыка в ис-
полнении ансамбля «Рифей», Академического хора и его солис-
тов С.Донковцевой, В.Шаламова, а так же О.Млынской и 
А.Ананьеной.
Приглашаем любителей музыки на наш концерт, который состо-




и всех строителей, 
с Новым годом и Рождеством!
Лес серебристым снегом запоро-
шен,
И новогодний праздник к нам идёт
Всё лучшее, о чём мечталось 
                                            в прошлом,
Пускай подарит этот Новый год!





Пусть ваше сердце много лет
Горит огнём не угасая!
Пусть из него струится свет, 
Жизнь ярким блеском озаряя.
Совет ветеранов треста «Северскстрой»
НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ
США, 1993
Архитектор Сэм пребывает в глубоком шоке после смерти 
горячо любимой жены. Он становится знаменит в одночасье, 
когда его сын звонит на радиостанцию и делится семейным 
горем с тысячами слушателей. Одна из них, репортер из Бал-
тимора Энни, пораженная услышанным, заочно влюбляется 
в Сэма и стремится с ним встретиться..
Режиссер: Н.Эфрон
В ролях: Т.Хэнкс, М. Райан, Р. Мелингер, Б. Пулмен
ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ
США, 2004
Несчастья преследуют работника птицефабрики Роджера 
Крампкина. Однажды он встречает удивительную девушку 
Сандей, которая верит в инопланетян и только что сбежала 
от своего бывшего дружка Дакстона. Случайное знакомство 
оборачивается пламенным чувством..
Режиссер: Б.Силберлинг
В ролях: Д.Керри, М. Стрип, Э. Браунинг
12 28 декабря 2011 г. № 102 (1288)
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Ещё несколько часов 
– и полночь возвес-
тит нам, что прошёл 
ещё один год и насту-
пил новый. Уходящий 
год стал для нас с вами 
удачным, для каждого 
по-своему, но в целом сто
ит сказать ста-
рому году СПАСИБО. Пус
ть же в нашей 
памяти останутся только 
добрые и при-
ятные воспоминания о с
таром годе, и 
это позволит нам смело и
 радостно смот-
реть в будущее. Самое гл
авное пожела-
ние – быть по-настоящем
у счастливыми! 
В общую копилку добавл
яю пожелание 
здоровья. Больше вам улы
бок, любви без 
оглядки, хороших и верн
ых друзей! Не 
забывайте одаривать сво
им теплом лю-
бимых людей. Ведь тёплы
е чувства воз-
вращаются вдвойне. С Н
овым годом и 
Рождеством! Всего только
 наилучшего и 
наиприятнейшего! Максим НЕЗЛОБИН, 
начальник Управления куль
турой ПГО
Коллектив ОАО «Расчётный Центр Урала» 
поздравляет своих абонентов с 
Новым 2012 годом и Рождеством!
Пусть Ваш дом 
будет полон друзей, 
любви, улыбок и 
тепла! Пусть весь гря-
дущий год будет полон при-
ятных событий, радостных встреч, 
новых открытий и только замеча-
тельного настроения! Пусть в Новом 
году будет тепло и уютно в Вашей 
квартире, в Вашем доме! Пусть 2012 
запомнится хорошими делами и важ-
ными событиями! 
Уважаемые абоненты, соблюдай-
те платёжную дисциплину – вовре-
мя оплачивайте квитанции за жильё 
и коммунальные услуги. Начните 
Новый год без долгов! 
Стабильности и благополучия в 
2012 году! Добрых, светлых новогод-
них и рождественских праздников!
Произвести оплату квитанций 
ОАО «РЦ Урала» можно будет и 
праздничные дни в кассе Представи-
тельства.
Режим работы кассы 
в праздничные дни:
4, 5, 6 и 9 января 2012 года 
с 11.00 до 17.00 
без перерыва.
Н О В О Г О Д Н И Й  С Е Р П А Н Т И Н

















одарим вас за 
то, что вы выбир
аете нашу проду
кцию, и наде-
емся, что в след
ующем году наш
е сотрудничес-











е начинания и 
прекрасным шан





ин обретёт в это













бы в Новом году









аем друг другу 
профессиональ
ного роста, оптим







Новый год – это праздник ве-селья и надежды на то, что следующий год будет лучше предыдущего, что он при-несёт исполнение самых за-ветных желаний. От всей души желаем каждому из вас, чтобы так оно и было. Пусть наступающий новый 2012 год оправдает самые добрые надежды, принесёт мир, здоровье и благополу-чие в каждую семью. А всем водителям – движения по дорогам без аварий и нарушений правил дорожного движения. Тех, кто ещё не получил права, ждём в январе.
Олег ВАСИЛЕВСКИЙ, директор филиала НОУ «Автошколы АВС-Урал»
Сердечно поздравл
яю всех полевчан 





 мы подводим его ит
оги 
и вспоминаем всё л
учшее, что было в н
ашей с вами жизни 
в этом 
году. Все сотрудники
 нашей больницы на
пряжённо и самоотве
ржен-






















вать на достойном у
ровне и улучшать ус
ловия 
жизни людей. Мы из
о дня в день работа
ем над качеством ус
луг и 
надеемся, что в бли
жайшем будущем вр
ачам придётся в бол
ьшей 






ицы желает всем здо
ровья и бодрости, в 
семье – спокойствия
, атмосферы добра и
 гармонии, а в работ
е – благополучия и к
ол-
лективного единства
. Пусть Новый год во
йдёт в дом весёлым
 праздником, а неизм
ен-
ными попутчиками в
сегда будут удача, с
частье и любовь!
Галина СОВЕТНИКОВА
, главный врач МУЗ «Ц
ГБ»








Зелёный Бор, 13 







Уходящий год подарил много 
новых знакомств и общение с доб-
рыми, интересны-
ми людьми. Благо, 
что земля русская 
не оскудела этим 
богат ством. В 2012 





мы», диалог между 
органами власти и населением город-
ского округа станет более открытым и 
конструктивным, продолжится работа, 
направленная на улучшение жизни по-
левчан. В новом 2012 году хочу поже-
лать всем экономической и политичес-
кой стабильности, тёплых, дружеских 




2011 год для коллектива Северского трубного завода 
прошёл под знаком 10-летия Трубной Металлургичес-
кой Компании. Завод успешно справился с производс-
твенной программой. Впервые за последние 10-15 лет 
мы отгрузили потребителям рекордное для предпри-
ятия количество товарной продукции – более одного 
миллиона тонн. Запомнится 2011 год ещё одной тру-
довой победой  – трубопрокатный цех № 1 в ноябре, 
незадолго до своего 35-летнего юбилея, выпустил 
11-миллионную  тонну труб. Сегодня в этом цехе пишет-
ся новая страничка истории – в условиях действующего 
производства разворачивается масштабная реконструкция, строится совре-
менный непрерывный стан.
Благодаря нашим акционерам в уходящем году мы серьёзно занима-
лись социальными делами. На содержание объектов социальной инфра-
структуры, благотворительность, строительство жилья предприятие израс-
ходовало порядка одного миллиарда рублей. И звание «Лучший благотво-
ритель Свердловской области» по итогам 2011 года, думаю, завод заслу-
жил по праву. Я благодарен заводчанам за их труд. В канун Нового 2012 
года желаю всем жителям города счастья, успехов, благополучия, здоровья 
вашим родным и близким. Пусть ваши дети радуют вас своими достижения-
ми и победами!
Михаил ЗУЕВ, управляющий директор ОАО «Северский трубный завод»
От имени всего коллектива 
Полевского центра занятости 
поздравляю жителей города 
с Новым годом и светлым праздни
ком 
Рождества Христова!
Пусть наступающий год станет началом
 бла-
гоприятных перемен, и каждый его де
нь будет 
плодотворным! Пусть в сердцах живёт
 доброта 
и понимание, а в доме – гармония и у
ют! Пусть 
каждый день будет счастливым, а кажд
ое мгно-
вение – неповторимым! Желаем всем по
левчанам здоровья, счас-
тья, успехов в любых начинаниях, гара
нтированной занятости и 
достойной заработной платы!
Ирина ГЛЫЗИНА, директор ГКУ «Полевской
 центр занятости»
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Хочется пожелать, 
чтобы родители 
любили своих детей, 
находили возможность 
заниматься с ними 
несмотря на занятость. 
Не забывали про них, 
проявляли заботу 
и внимание, ведь, 
независимо от возраста, 
они этого очень ждут. 
Нашему детскому 
учреждению желаю дружного 
коллектива, в том числе ребячьего и родительского, 
для того чтобы вместе идти к одной цели.
Елена ФАРХУТДИНОВА, 
заведующая детским садом № 57
Степень благополучия об
щества в целом определя
ет-
ся благополучием каждог
о человека. Отрадно вид
еть, 
что сегодня россияне име
ют достаточно высокий ур
о-
вень жизни, максимально
 широкие возможности д
ля 
всестороннего развития и
 могут быть уверены в за
в-
трашнем дне. От всей ду
ши поздравляю вас с нас
ту-
пающими праздниками Но
вого года и светлого Рожд
ес-




 успехов, новых побед и 
до-
стижений, крепкого здоро
вья, радости и счастья, м
ира 
и благополучия! Пусть нас
тупающий год будет для в
ас 
удачным и плодотворным
, во всём сопутствует удач
а и 
успех! Доброго здоровья в
ам и вашим близким, сем
ей-
ного благополучия и счаст










ния по городу Полевскому
Страховая компания 
«СЕВЕРНАЯ КАЗНА» 
сердечно поздравляет полевчан 
с наступающим Новым 2012 годом 
и Рождеством!
От всей души желаем 
вам, вашим родным и близ-
ким здоровья, благополучия, 
взаимопонимания, доброты, 
удачи и радости, финансовой ста-
бильности и мира!
Пусть в наступающем Новом году 
исполнятся все ваши надежды, пусть 
воплотятся все ваши устремления, и 
сбудутся даже самые сокровенные мечты!
Пусть все лучшее, что было в году пре-
дыдущем, сохранится и приумножится! Ус-
пехов Вам и вашим близким в Новом году! 
Сергей КОРНИЕНКО, 
директор Полевского 
страхового бюро страховой 
компании «Северная казна» 
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЕВЧАНЕ!
Наступает замечательный и любимый всеми празд-
ник – Новый год! Именно с ним мы связываем самые 
яркие воспоминания детства: Дед Мороз, Снегурочка, 
нарядная ёлка, подарки, чудеса и долгожданные ка-
никулы. С Новым годом связываем надежды на буду-
щее, ждём исполнения желаний и реализации новых 
планов.
2012 год Управление образованием встречает зна-
чимым и радостным для всех жителей города событи-
ем – открытием еще одного детского сада, а это оз-
начает, что исполняются желания 110 маленьких 
полевчан и их родителей. С реализацией нацио-
нальной образовательной инициативы «Наша новая школа» связы-
ваем большие надежды на развитие школы, укрепление её матери-
альной базы, оснащение современным оборудованием, внедрение 
новых образовательных технологий.
В Новом году желаю, чтобы все дети жили в атмосфере любви, заботы, 
добра и уважения, были здоровы и счастливы. Желаю всем крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, исполнения всего задуманного!
Елена ПЕНТЕГОВА, начальник ОМС Управление образованием ПГО
Н О В О Г О Д Н И Й  С Е Р П А Н Т И Н
Вы – наш любимый
 и лучший клиент! 
Поздравить хотим 
Вас 







Пусть наступающий 2012 год принёсет вам удачу и ра-дость открытий, новые впечатления, надежду и оптимизм. Грустные моменты пусть уйдут в прошлое, а самые лучшие и приятные воспоминания всю жизнь согревают душу ласко-вым теплом. Пусть забудутся старые обиды, открыв дорогу для дружбы и любви. Пусть все ваши желания исполняются. Ярких профессиональных успехов, новых побед и достижений, крепко-
го здоровья, радости и счастья, мира и благополучия.
Михаил ВОЛК, генеральный директор ЗАО «Уральский мрамор»
Дорогие читатели газеты «Диалог»!От имени коллектива ЗАО «Уральский мрамор» примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! 
Вот и приближается самый 
долгожданный и весёлый 
праздник – Новый год. Прими-
те от всего нашего коллектива 
самые искренние и сердечные 
поздравления с Новым годом 
и Рождеством! Эти светлые и 
радостные праздники – яркие 
символы надежды на лучшее, 
на то, что всё доброе и хоро-
шее приумножится, а самые 
желанные планы и начинания 
непременно сбудутся.
Пусть наступающий год 
для вас будет стабильным 
и плодотворным, подарит 
вам новые возможности. Авто-
любителям и ученикам нашей 
школы хочется пожелать безо-
пасного и бесперебойного до-
рожного движения! С наступа-
ющим Новым годом – семей-
ного благополучия, здоровья и 
успехов во всём!
Геннадий ШИТИКОВ, начальник 
Полевской технической 
спортивной школы ДОСААФ России
Дорогие полевчане!
Пусть год дракона принесет удачу,Доходов рост большой в придачу,Проектов всех осуществление,Полезных связей укрепление!Пусть все исполнятся желания!Успехов, счастья, процветания!
Владимир КРАСНОВ, 
депутат Думы ПГО
руководитель ТК «Спутник» 
ТК «Спутник» поздравляет всех жителей и гостей Полевского с Новым годом и Рождеством! Желает счастья, здоровья, благополучия!
Пусть он преградит пу
ть невзгодам!
Чтоб жить без тревог
 и напастей,
Чтоб рядом всегда – см
ех и счастье.
Чтоб дом ваш был – по
лная чаша,




И всё – за рубли не за «б
аксы»!
В «МК» вам подскажут
, направят!
И всех с Новым годом п
оздравят!
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы










































11.55 Х/ф «Дети Дон 
Кихота»









17.00 Х/ф «Человек 
в футляре»
18.30 Д/ф «Михаил 
Жаров»
19.20 «В гостях у 
Эльдара Ря-
занова»





































































15.25 Х/ф «Все, что 
нам нужно»
16.15 Д/ф «Васильев 
и Максимова. 
Танец судьбы»





























ба и сорок раз-
бойников»


















































































































19.40 Драма «Песни 
о любви»












08.15 Т/с «Пончик Люся»
11.00 Вести
11.15 Вести-Урал




























10.00 Д/с «Колеса 
страны со-
ветов»





15.00 Х/ф «Легкая 
жизнь»










02.30 Х/ф «Под кры-
шами Мон-
мартра»









12.00 Т/с «Кто обма-










18.00 Т/с «Кто обма-
нет Пенна и 
Теллера?»




19.45 Д/с «Святые. 
Идеальный 
брак Петра и 
Февронии»













04.00 Т/с «Робин Гуд»





















23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-




























13.30 Х/ф «Семь ста-
















































11.05 М/ф «Скуби 
Ду и легенда 
о вампире»








15.35 М/ф «Секретная 
служба Санты»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «6 кадров»


























07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для 
детей
07.45 «Беседы у камина»
08.00, 12.30 «Бла-
говест»















11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»
12.00 «Звонница»












19.00 «Беседы игумена 
Мелхиседека»






08.35 «Бериляка учится 
читать»
08.55, 18.20 М/с «Дружба 
- это чудо»
09.20, 19.30 М/с «Весё-
лые паровозики»
09.30, 13.30, 17.10 
Концерт








13.05, 19.45 «Мы идём 
играть!»
13.45 М/с «Новаторы»
14.00 Х/ф «Про Крас-
ную Шапочку»
15.15, 22.20 «Школа 
волшебства»




16.50, 21.25 М/с 
«Трансформе-
ры: Прайм»






20.00 М/с «Лунтик и 
его друзья»
20.05 Мультфильм
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»









10.00 Sина Mиннэн 
Sэлам
12.00 Т/с «Ангел на 
дорогах»





























Три поколения потомственных ра-
бочих-судостроителей живут под 
одной крышей. Всякое случается в 
большой семье, не всегда предста-
вители старшего поколения понима-
ют и принимают устремления моло-
дых. Но есть главное - стержень ро-
довой, профессиональной гордости, 
который не дает совершить непоп-
равимых поступков никому из членов 
семьи.




ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Бабушкину Галину Павловну  04.11.1939 г. – 16.12.2011 г.
Налимову Нину Яковлевну  29.03.1937 г. – 18.12.2011 г.
Кузьменко Игоря Леонидовича  02.11.1971 г. – 19.12.2011 г.
Непрозваного Анатолия Сергеевича  27.11.1945 г. – 19.12.2011 г.
Манькова Валерия Васильевича  04.05.1954 г. – 22.12.2011 г. 
Минину Риту Ивановну  17.06.1943 г. – 22.12.2011 г.
Бобовкину Ираиду Иосифовну  04.04.1922 г. – 23.12.2011 г.


















ция и как её 
получить
с. 4
Бал года, эксперимент года,
стройка года… 
Самые яркие моменты 
2011-го на каждой 
странице!



















2-24-49 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника
(каждую субботу с 15 ч.) 
Имеются противопоказания.
Необходима  консультация специалиста
ВЫВОЗ НЕЧИСТОТ: 2-23-23













 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
 пер.Больничный, 13, 3-40-11
 с 8.30 до 18.00, без перерывов и выходных.
 КРУГЛОСУТОЧНАЯ перевозка, хранение
покойных: 23-23, 8 (912) 25-93-917
 ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ для оформления
захоронения (круглосуточно): 2-23-23,
8 (952) 72-88-104, 8 (982) 27-66-450
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
 ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ НА ДОЛЕРИТЕ
 ул.Малышева, 84, 2-09-85.
Сертификат соответствия 66/0002 № 0011 от 17.10.2011 г.
ПРОВОДЫ ГОДА
В юбилейном, 2010-м, году Победы ушли из жизни 25 участников Великой 
Отечественной войны – наших земляков. В уходящем году мы простились с 
14 ветеранами. И сегодня в Полевском прописаны и живут ровно 100 участ-
ников Великой Победы.
Назовём имена тех, с кем Полевской простился в 2011 году:
Гадельзян Абдрахманович КОСТЯКОВ, Михаил Егорович МЕЛЕНТЬЕВ, Гри-
горий Васильевич АЗБУКИН, Геннадий Александрович ЛИМОНОВ, Лидия 
Ивановна ДЁМОЧКИНА, Геннадий Иванович ЧЕБЫКИН, Владимир Панте-
леевич ВИГОВСКИЙ, Виктор Павлович УГРЮМОВ, Александр Матвеевич 
ЯКОВЛЕВ, Анатолий Иванович ШАГИН, Геннадий Викто-
рович ПОТАПОВ, Алексей Яковлевич ЦУНАЕВ, Мария Ев-
сеевна ЗНАМЕНСКАЯ, Вера Семёновна ШИХОВА.
Вечная им память!
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы





























































15.20 «Судьба и роли»
16.00 Концерт
17.00 Х/ф «Сердца 
четырех»














02.45 М/ф «Кот и 
клоун»
















13.20 «И снова 
здравствуйте!»
14.20 «Следс-
твие вели... в 
Новый год»




21.15 Фильм «Убить 
вечер»
23.10 Комедии «За 
бортом»

























15.10 М/ф «Винни-Пух 
идёт в гости»
15.25 М/ф «Дед 

































08.40 Х/ф «Старик 
Хоттабыч»
10.00 «Сейчас»


























































































07.50 Триллер «Побег 
из Лос-Ан-
джелеса»





















ное место для 
встречи»
06.30 Х/ф «Молодые»









































14.40 Х/ф «После 
дождичка, в 
четверг...»










21.35 Х/ф «Три 
тополя» на 
Плющихе»
23.10 Х/ф «Эскадрон 
гусар летучих»






12.00 Т/с «Кто обма-










18.00 Т/с «Кто обма-










ян и три муш-
кетера»
03.45 Т/с «Робин Гуд»
05.45 Мультфильм






































































06.10 «В час пик». 
Подробности
06.35 Х/ф «Кукушка»
08.20 Комедия «Всё 
будет хорошо»








00.25 Сеансы для 
взрослых
01.50 Сеансы для 
взрослых






























































11.30 «Крест над Ев-
ропой»
11.45 «Преображение»
























08.35, 18.00 М/с «Поч-
тальон Пэт»
09.00 «Бериляка учится 
читать»
09.20, 19.20 М/с «Весё-
лые паровозики»
09.30, 13.30, 17.10 
Концерт












13.45 Х/ф «Не покидай»
16.05 Мультфильм
16.50, 21.25 М/с 
«Трансформе-
ры: Прайм»




18.25 «Вопрос на за-
сыпку»
19.05 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»





20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.50 Т/с «Приключения 
Сары Джейн»





09.00 «Кар калада 
- Яна ел»









15.00 Т/с «Снайпер. 
Оружие воз-
мездия»






















Майлсу Масси чего-то не хватает. Хотя у зна-
менитого лос-анджелесского адвоката есть все 
– слава, деньги, благодарная клиентура, и ого-
ворка брачного контракта названная в его честь 
– Майлс чувствует, что ему не хватает поединка 
с достойным врагом. Судьба сводит его с соблаз-
нительнейшей проходимкой Мэрилин..
Режиссеры: Джоэл и Этан Коэн
В ролях: Дж.Клуни, К.-З. Джоунс, Дж. Раш, 
Б.Боб Торнтон
ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ
США – Франция – Япония, 2007
Как это часто бывает, пока тебе не стукнуло 
тридцать, жизнь Норы пролетала как одно мгно-
вение. Все подруги замужем, у многих дети, а у 
Норы даже бойфренд - и тот «прекрасный семья-
нин». Все пошло наперекосяк, и если бы не слу-
чайная встреча с изворотливым и не совсем зако-
нопослушным французом Жюльеном, она никог-

















КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО
США, 2000 
Озлобленный тем, что за свои дурацкие шу-
точки он был изгнан отовсюду, Гринч решает 
восстановить справедливость, украв Рождес-
тво. Спасти праздник пытается настоящий 
Санта.
















ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Куликова В.И. (Свердлов-
ская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 эт.,
е-mail:zem--vik@mail.ru, тел.: 8 (34350) 5-40-31), в отношении зе-
мельных участков выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельных участков:
с кадастровым номером 66:59:0209001:33, расположенного 
по адресу: Cвердловская обл., г.Полевской, с.К.Брод, ул.Чкало -
ва, 37. Заказчиком работ является Деринг Любовь Никитична;
с кадастровым номером 66:59:0209001:34, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, с.К.Брод, ул.Чкало-
ва, 37. Заказчиком работ является Деринг Любовь Никитична;
с кадастровым номером 66:59:0209001:5, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, с.К.Брод, ул.Чкало-
ва, 11. Заказчиком работ является Абрамова Элли Петровна;
Согласование заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 01.02.2012 г. в 10.00 по 
адресу: Свердловская обл., г.Полевской, Вершинина, 27, 2 подъ-
езд, 2 эт. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
месту нахождения кадастрового инженера.
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участов 
принимаются с 16.01.2012 г. по 30.01.2012 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать проект межевого плана: 66:59:0000000:144 
земли общей долевой собственности бывшего АОЗТ СХП «Се-
верское»
При проведении согласования проекта о межевании местопо-
ложения границ земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
Поздравляем ветеранов тер-
риториальной организации и 
всех жителей города с Новым 
годом и Рождеством! Желаем 
вам крепкого здоровья, семейного 





Поздравляем с Новым годом 
коллективы администрации 
ПГО и Управления соцзащиты!
Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в работе и семейного 
благополучия.
С новым годом поздравляем!





с Новым 2012 годом!
Самые тёплые пожелания в самый 
морозный праздник: счастья, здоровья 
и добрых, радостных событий в 
наступающем году!
С праздником вас!
Совет ветеранов ООО 
«Северскторг»
Поздравляем ветеранов
с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Очень добрым и очень хорошим
Станет пусть наступающий год,
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На прошлой неделе на стадионе «Труд» под эгидой Фе-
дерации хоккея с мячом Свердловской области проходил 
турнир памяти заслуженного тренера Российской Федера-
ции Ю.А.Балдина. Многие полевчане хорошо помнят Юрия Алексан-
дровича, воспитавшего не одну плеяду полевских мальчишек. Некоторые 
из них стали настоящими мастерами высокого класса и играли за сборные 
команды России по хоккею с мячом. Много лет Юрий Александрович воз-
главлял нашу команду по хоккею с мячом «Северский трубник», которая 
успешно выступала в играх всесоюзного первенства. К сожалению, в тур-
нире его памяти был трёхлетний перерыв. Будем надеяться, что с этого 
года турнир станет традиционным, каким и был запланирован изначально.
Отрадно, что приехали в Полевской мальчишки 1997 года рождения 
не только из Екатеринбурга, Карпинска, Богдановича и других городов об-
ласти, но и команды из Верхнего Уфалея, Казахстана (из города Хромтау).
К сожалению, наши мальчишки (их тренер – преподаватель СТК «ОАО 
«СТЗ» Игорь Шишкин), выступили неудачно и заняли в этом турни-
ре только седьмое место, обыграв в утешительном поединке сверстни-
ков из Казахстана. А первое место в упорной борьбе оспаривали команды 
«СДЮСШОР-18» из Екатеринбурга  и  «Спутник» из Карпинска. Это был 
по-настоящему боевой финал, удача в котором сопутствовала екатерин-
бургским мальчишкам. Они победили в упорной борьбе 4:3 и увезли домой 
главный приз турнира. На третьем месте команда «Уральский трубник-99» 
из Первоуральска. Все призёры награждены кубками, медалями и почёт-
ными грамотами. 
Вадим ФИЛИППОВ
ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА…
Россия, 2010
Ему 37, ей - 17, и она его дочь. Он 
еще молод и хорош собой, флиртует с 
ее однокурсницами, вызывая у дочери 
бурное негодование. Она приводит в 
дом своих поклонников, которые дово-
дят отца до бешенства. И все же, отец 
и дочь любят и понимают друг друга. Но 




   СПОРТ    
Поздравляю с Новым годом и Рождеством 
Елену Александровну Барышеву!
Пусть Новый год приносит радость,
пусть веселятся все кругом.
Удача чтоб не потерялась,
а прямиком проникла в дом!
Зелёного счастья в мире этом,
любви, здоровья, красоты,
Добра, всех благ, тепла и света и исполнения мечты!
Спасибо за то, что ты есть!
Твой знакомый из г.Н.Тагила
Если ново год-
ний праздник 































































18.20 «Я продолжаю 
жизни бег...»



























13.20 «И снова 
здравствуйте!»
14.20 «Следствие вели»









02.10 Фильм «Тонкая 
штучка»
03.35 Комедия «Чай, 
кофе, по-
танцуем»










































02.20 Х/ф «Большое 
зло и мелкие 
пакости»
06.00 М/ф «Дикие 
лебеди»






















вы. Пуля для 
генерала»
18.30 «Сейчас»
18.45 Т/с «След. 
Паук»
19.30 Т/с «След. 
Реквием»
20.10 Т/с «След. 
Время соби-
рать камни»
21.00 Т/с «След. Тет-
радка в кле-
точку»






00.05 Х/ф «Два ка-
питана»
06.00 Хоккей. «Торон-

















15.30 Кубок мира 
по бобслею 
и скелетону




































14.10 Комедия «Мы 
из джаза»






























17.40 Драма «За 
гранью»









ное место для 
встречи»






























































12.00 Т/с «Кто обма-





ян и три муш-
кетера»




18.00 Т/с «Кто обма-














04.15 Т/с «Робин Гуд»
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у 
себя дома»
07.30 Д/с «Куда при-
водят мечты»
08.00 Д/с «Куда при-
водят мечты»


















22.40 «Одна за всех»





05.00 Д/ф «Создание 
совершенства»
06.00 Д/ф «Теория не-
вероятности»























11.00 Сказка «Про 
красную Ша-
почку»
13.30 Х/ф «Вокзал 
для двоих»
16.00 Х/ф «Табор 
уходит в небо»











05.00 Т/с «План Б»
05.50 «В час пик». 
Подробности
















23.20 Боевик «Капкан 
для киллера»
00.55 Сеансы для 
взрослых
02.30 Сеансы для 
взрослых

















18.00 М/ф «Книга 
джунглей-2»
19.10 Х/ф «Книга 
джунглей»
21.15 Х/ф «Пятый 
элемент»


















































22.00 «Беседы с ба-
тюшкой»
07.00 М/ф «Принцесса 
на горошине»
08.35, 18.00 М/с «Поч-
тальон Пэт»
09.00 Мультфильм
09.20, 19.20 М/с «Весё-
лые паровозики»
09.30, 13.30, 17.10 
Концерт














15.15, 22.20 «Школа 
волшебства»




16.50, 21.25 М/с 
«Трансформе-
ры: Прайм»
17.25 М/ф «Маша и 
Медведь»
17.40 «Давайте рисовать!»
18.25 «Вопрос на засыпку»
19.05 «Мы идём играть!»
19.30 «Жизнь замеча-
тельных зверей»
20.00 М/с «Лунтик и 
его друзья»
20.05 Мультфильм















13.15 «Ат ореккэн 
шомлы тон»
























ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Куликова В.И. (Свердловская 
обл., г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 эт, e-mail: zem--
vik@mail.ru, тел.: 8 (34350) 5-40-31), в отношении земельных учас-
тков выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельных участков:
с кадастровым номером 66:59:0211002:288, расположен-
ного по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, с.Полдневая 
ул.Демьяна Бедного, 3. Заказчиком работ является Пастухов Кон-
стантин Семенович;
с кадастровым номером 66:59:0101002:198, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Покрышкина,1. За-
казчиком работ является Григорьева Людмила Гавриловна.
Согласование заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 01.02.2012г. в 14.00 по адресу: 
Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 эт.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту на-
хождения кадастрового инженера.
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
принимаются с 16.01.2012 г. по 30.01.2012 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать проект межевого плана: 66:59:0211002:286, 
Свердловская обл., г. Полевской, с.Полдневая, ул.Демьяна Бед-
ного, 3; 66:59:0101002:43,(Свердловская обл., г.Полевской, 
ул.Покрышкина, 3, общая долевая собственность Бочковой Свет-
ланы Николаевны.
При проведении согласования проекта о межевании местопо-
ложения границ земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
Поздравляем ветеранов По-
левского лесхоза с насту па-
ющим Новым годом и Рож-
деством! Желаем вам здоровья, 
праздничного настроения и всех благ!
Пусть Новый год вам принесёт
Здоровье, радость и успех,
Не будет тягостных забот,
Звучит почаще добрый смех.
Совет ветеранов лесхоза
Поздравляем с Новым годом  
и Рождеством всех членов 
общества инвалидов!
Поздравляем с самым лучшим,
Древним праздником весёлым,








Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости силы, красоты!
Пусть всегда,






пассажирского АТП и 
жителей города с Новым 
годом и Рождеством!
Желаем вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперёд
И вам, и вашим детям.
Совет ветеранов
МУП пассажирского АТП
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 Депутаты Законодательно-
го Собрания одобрили в первом 
чтении проект закона «Об област-
ном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов».
Законопроект был представлен 
министром  финансов Свердловской 
области Константином  Колтонюком. 
Законодатели рассмотрели основ-
ные параметры бюджета. Прогноз 
общей суммы доходов на 2012 год со-
ставляет 133 миллиарда рублей, объём 
расходов областного бюджета – 144,6 
миллиарда рублей. 
Бюджет нашей области по-прежне-
му сохранит социальную направлен-
ность. В частности, существенное из-
менение структуры расходов област-
ного бюджета произошло с учётом уве-
личения финансирования сферы обра-
зования (36,4 миллиарда рублей в 2012 
году) и здравоохранения (33,8 милли-
арда рублей). Кроме того, на 17%, по 
сравнению с 2011 годом, должны воз-
расти расходы на социальную полити-
ку. Так, на законы социальной направ-
ленности предусмотрено выделить 
33,3 миллиарда рублей. 
Константин Колтонюк отметил, 
что, несмотря на умеренный прогноз 
по доходам, все областные целевые 
программы не только сохранены, но 
и получили дополнительное финанси-
рование. Так, проектом бюджета пре-
дусмотрено финансирование 21 целе-
вой программы. Объём расходов, осу-
ществляемых в рамках программ, со-
ставит 26,8 миллиарда рублей в 2012 
году и увеличится в плановом периоде 
до 29,9 миллиарда рублей.
На нынешнем заседании, также в 
первом чтении, одобрен проект бюд-
жета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
Свердловской области на 2012 год и 
плановый период 2013-2014 годов. 
Исполнительный директор фонда 
Валерий Шелякин в своем докладе 
отметил, что расходную и доходную 
части бюджета предлагается утвер-
дить в объёме 24,57 миллиарда рублей.
 В соответствии с областным 
законодательством и временным 
регламентом депутаты утвердили 
представленные Людмилой Бабуш-
киной кандидатуры на должности 
заместителей председателя Законо-
дательного Собрания, структуру и 
состав комитетов и комиссий.
Заместителями председателя Зако-
нодательного Собрания Свердловской 
области избраны Виктор Шептий, ко-
торого Людмила Бабушкина предло-
жила наделить полномочиями первого 
заместителя председателя областного 
парламента, Анатолий Сухов, Виктор 
Якимов, Елена Чечунова и Георгий 
Перский.
 Утверждена структура и пер-
сональный состав семи комитетов, 
а также пяти постоянных комиссий 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.
Депутаты рассмотрели вопрос об 
избрании члена Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ – предста-
вителя от Законодательного Собрания 
Свердловской области.
Большинством голосов в ходе тай-
ного голосования они поддержали кан-
дидатуру Аркадия Чернецкого, кото-
рый уже представлял интересы нашей 
области в Совете Федерации, хорошо 
известен на Урале и за его предела-
ми как опытный политик, прошедший 
школу руководства промышленным 
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Законодательное Собрание Свердловской
области приступило к работе
Первый закон, над которым предсто-
ит работать депутатам Законодательного 
Собрания Свердловской области, избран-
ным 4 декабря, станет закон об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период. 
Суть законопроекта и предстоящей над ним 
работы комментирует депутат Владимир Те-
решков, в прошлом созыве возглавлявший 
комитет Областной Думы по бюджету, фи-
нансам и налогам:
 – В соответствии с принятым ранее за-
коном о бюджетном процессе мы принима-
ем проект областного  бюджета на 2012 год 
и плановый период 2012-2014 годов. То есть, 
мы снова возвращаемся к трёхлетнему пла-
нированию бюджета. Причём, должны сде-
лать это до 26 декабря, чтобы дать возмож-
ность муниципальным образованиям до 
начала очередного финансового года успеть 
внести соответствующие изменения в свои 
местные бюджеты.
В соответствии с изменениями в феде-
ральном законодательстве проектом бюдже-
та учитывается перевод с 1 января 2012 года 
всех объектов здравоохранения на финанси-
рование из областного бюджета, за исключе-
нием города Екатеринбурга. Областной центр 
оставляет объекты за собой, но мы компенси-
руем из областного бюджета расходы на со-
держание и эксплуатацию здравоохранения.
Также реализуется теперь уже в полном 
объёме федеральный закон об областных, ав-
тономных и казённых учреждениях. С 1 ян-
варя 2012 года более 400 бюджетных учреж-
дений будут финансироваться как за счёт об-
ластного бюджета, так и за счёт собственных 
доходных источников.
2 декабря был принят федеральный закон, 
который изменяет нормативы отчисления от 
налога на доходы физических лиц в бюджеты 
субъектов городских округов, муниципаль-
ных районов и сельских поселений. Это тоже 
накладывает свой отпечаток на формирова-
ние проекта областного бюджета.
В осеннюю сессию мы приняли два очень 
важных закона – о резервном фонде Сверд-
ловской области как субъекта российской Фе-
дерации и о дорожных фондах Свердловс-
кой области, и с 1 января 2012 года будет осу-
ществляться финансирование на дорожную 
деятельность, капитальный ремонт и строи-
тельство дорог в  соответствии с нашим об-
ластным законодательством по дорожным 
фондам. Государственная Дума предыду-
щего созыва успела принять закон о допол-
нительном расщеплении средств из дорож-
ных фондов, в соответствии с которым 5% 
средств будут направляться целевым назна-
чением на уличную сеть городских округов 
и еще 5% – на внутридворовые подъездные 
пути муниципальных образований. Это очень 
серьёзная долгожданная мера.
Сохраняется программно-целевой прин-
цип формирования бюджета. На сегодняш-
ний день предполагается финансирование
21 об ластной государственной целевой про-
граммы. Все они приняты постановлением 
правительства Свердловской области. 
Следует отметить, что бюджет сохраняет 
социальную направленность. По предвари-
тельным расчетам, примерно 62-64% средств 
областного бюджета будет направлено на ре-
шение тех или иных социальных задач, начи-
ная от заработной платы и заканчивая различ-
ными социальными выплатами, реализацией 
принятых социальных законов.
Базовыми доходными источниками по-
прежнему являются налог на прибыль, налог 
на доходы физических лиц и налог на иму-
щество организаций. Их параметры близки к 
прогнозным показателям предыдущего года. 
Что касается расходов, то они распределяют-
ся в соответствии с ведомственной классифи-
кацией. 
Безусловно, у нас есть проблемы, кото-
рые накопились в сельском хозяйстве, в до-
рожной деятельности, в социальной сфере – 
образовании, здравоохранении, культуре, и 
их надо решать.  Плюс к этому у каждого де-
путата за период выборной кампании появи-
лось огромное количество наказов и пожела-
ний избирателей по решению самых разных 
проблем территорий. Их тоже надо проанали-
зировать, чётко определить: где само муници-
пальное образование может решить вопрос, а 
где нужна финансовая поддержка области. 
На первом заседании 20 декабря депутаты
избрали председателя Законодательного
Собрания, его заместителей, утвердили
состав комитетов и комиссий, в первом 
чтении приняли бюджет Свердловской
области на 2012 год и последующий 
плановый период 2013-2014 годов.
По традиции, первое заседание област-
ного законодательного и представительного 
органа открыл старейший в нынешнем соста-
ве народный избранник – Ефим Гришпун. 
В работе первого заседания Законода-
тельного Собрания приняли участие времен-
но исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области, председатель прави-
тельства Анатолий Гредин, руководитель ад-
министрации губернатора Свердловской об-
ласти Вячеслав Лашманкин, главный фе-
деральный инспектор в Свердловской облас-
ти Виктор Миненко, председатель Уставно-
го суда Свердловской области Вадим Панте-
леев, члены правительства Свердловской об-
ласти, уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области Татьяна Мерзляко-
ва, судьи Уставного суда, федеральных орга-
нов исполнительной власти.
Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, избранные 4 декабря 
2011 года, в соответствии с областным зако-
нодательством на первом заседании принес-
ли присягу, поклявшись в своей деятельности 
соблюдать Конституцию Российской Федера-
ции, Устав Свердловской области, федераль-
ные и областные законы.
Кандидатов на должность председателя 
Законодательного Собрания Свердловской 
области выдвинули все фракции, представ-
ленные в областном парламенте. Фракция 
«Единой России» представила кандидату-
ру Людмилы Бабушкиной, фракция ЛДПР – 
Максима Ряпасова, фракция «Справедливой 
России» – Александра Караваева, КПРФ – 
Андрея Альшевских.
Кандидатуру Людмилы Бабушкиной под-
держал временно исполняющий обязаннос-
ти губернатора Свердловской области Анато-
лий Гредин. По его словам, многим Людми-
ла Валентиновна известна по работе в Палате 
Представителей, которую она возглавляла на 
протяжении четырёх лет. Анатолий Гредин 
кратко охарактеризовал Людмилу Бабушки-
ну: «Умный, ответственный политик, обла-
дающий необходимым опытом работы на от-
ветственном посту». 
В ходе альтернативного голосования 
большинство депутатов высказалось за из-
брание Людмилы Валентиновны Бабушки-
ной на пост председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области.
Людмила Валентиновна поблагодарила 
коллег-депутатов за оказанное ей доверие и 
выразила надежду на то, что работа област-
ного законодательного органа будет строить-
ся в конструктивном ключе и в диалоге всех 
политических партий. Людмила Бабушки-
на подчеркнула также, что трудиться депута-
там предстоит много и плодотворно. В плане 
законотворческих работ 59 законопроектов, 
многие из которых имеют первостепенное 
значение для нашей области. Основная цель 
этой работы – благополучие жителей Сверд-
ловской области и процветание родного края.
Первое заседание Законодательного Соб-
рания продолжилось под её председательс-
твом.
Большинством голосов на пост председателя 
Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти избрана Людмила Валентиновна Бабуш-
кина.
Приветствуя участников церемонии, 
председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушки-
на отметила, что депутаты, руководство об-
ласти придают большое значение благотво-
рительной деятельности.
– В шестнадцатый раз мы подводим итоги, 
это говорит о том, что не иссякает людская 
доброта, – сказала Людмила Валентиновна. 
– В благотворительных мероприятиях учас-
твуют хозяйствующие субъекты, обществен-
ные организации, муниципальные образова-
ния, отдельные граждане. Сумма благотво-
рительности растёт, по итогам 2011 года она 
составила 11,5 млрд. рублей – это значитель-
ная сумма даже для такой области, как Сверд-
ловская.
Участников церемонии приветствовал 
первый заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области –  министр соци-
альной защиты населения Свердловской об-
ласти Владимир Власов. Благотворитель-
ность – это традиция нашего народа, сказал 
он. Хозяйствующие субъекты, занимаясь ре-
абилитацией, оздоровлением работников 
своих предприятий, поддержкой детей и ве-
теранов, во многом способствуют реализации 
государственной социальной политики. 
Людмила Бабушкина и Владимир Власов 
вручили Благодарственные письма, подпи-
санные губернатором Свердловской области, 
председателем правительства, председателем 
Законодательного Собрания, председателем 
Федерации профсоюзов Свердловской облас-
ти и председателем областного Союза про-
мышленников и предпринимателей. 
Стоит отметить, что среди награждённых – 
и наша газета. Уже пятый год редакция «Диало-
га», наряду с другими организациями, удостое-
на такого правительственного знака внимания, 
который вручается за активное участие в бла-
готворительной деятельности, высокую соци-
альную ответственность и оказание конкретной 
помощи нуждающимся согражданам. В 2011 го -
ду поощрены предприятия области, банки, 
иностранные и международные организации, 
учреждения культуры, предприятия малого и 
среднего бизнеса, индивидуальные благотвори-
тели, средства массовой информации, а также 
Горнозаводской и Южный управленческие 
округа и ряд муниципальных образований.
Вернулись к трёхлетнему планированию
В Законодательном Собрании состоялось награждение руководителей
предприятий и организаций, активно занимавшихся благотворительной
деятельностью в 2011 году
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От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством!
Позади очень напряжённый трудовой год. Порой 
всем нам казалось, что проблемы, которые вырас-
тали перед нами, – непреодолимы и вечны. Бла-
годаря вам со всеми поставленными задачами мы 
справились, общими усилиями намеченной 
цели мы достигли!
В уходящем году нам удалось увеличить 
производительность труда на 30%, нашу 
трудовую семью пополнили две новые 
бригады. 
Благодаря росту культуры производства
мы стали дипломантами Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России».
Ваша работа принесла много радости не только 
полевчанам, но всем нашим клиентам в России и Казах-
стане. Вы работали и работаете не просто хорошо, а кра-
сиво и с душой! 
Я верю в вас, в то, что с вами можно ставить гранди-
озные цели и задачи, которые будут крепкими и ре-
альными.
В наступающем году нам предстоит сделать ещё 
больше: запустить две новые производствен-
ные линии, удержать взятый темп роста объё-
мов производства. 
Я убеждён, что нам по плечу такие задачи, потому 
что вы не просто замечательные работники, вы – 
лучшие.
Я горжусь вами, сладчане, каждому из вас жму руку, 
за здоровье каждого из вас поднимаю бокал, желаю семейно-
го благополучия, счастья, больших и малых радостных событий в 
жизни,  уверенности в будущем! 
От всего сердца благодарю за труд!
Вместе шагнём в 2012 год, и у нас все сладится!
С НОВЫМ ГОДОМ!
С Новым годом полевчан 
                                   поздравляем,
Ведь спорт, физкультура 
                               любому полезны.
Удачи, успехов и счастья желаем, 
И пусть вас минуют беда и болезни!
Посещают люди спортзалы, 
                            стадионы
Летом и зимою, 
                в праздники и будни, 
И пускай не каждый 
                станет чемпионом, 
Польза от занятий, несомненно, будет!
Светлана КОЖАНОВА, заведующая отделом по 
физической культуре и спорту администрации ПГО
Н О В О Г О Д Н И Й  С Е Р П А Н Т И Н
Новый год является важной вехой в нашей 
жизни, событием, которое каждый ждёт с нетер-
пением и особым трепетом. Дети, и даже взрос-
лые, верят в волшебство зимних праздников, 
надеясь на то, что поздравления и поже-
лания с Новым годом обязательно сбу-
дутся, возможно, именно поэто-
му их так ждут. Хочется поже-
лать, чтобы наступающий 
Новый 2012 год удивил 
нас удачами и перспек-
тивами, все 365 дней 
для каждого из нас были 
счаст ливыми, чтобы дела 
и начинания споро лади-
лись, а в душе были ра-







Поздравляю всех земляков 
с наступающим 
Новым Годом 











нашей жизни. В 
последние годы регулярно проводились конференции, круглые столы с обсуждением накопившихся в обществе проблем и способов их разрешения. Приходит понимание того, что сила народа – в его единстве, а благополучие рядового гражданина и есть главный оценочный критерий работы власти. Пусть 2012 год станет этапом дальнейшего движения к формированию крепкого и независимого гражданского общества. Желаю, чтобы в вашем доме царили радость, благополучие и достаток. Пусть наступающий год одарит вас удачей, а вы станете ещё счастливее и успешнее. Желаю вам добра и любви!Праздничного настроения и хорошего года!
Валерий КОЛОТИЛОВ, председатель Общественной палаты ПГО.
Дорогие сладчане!
Павел ПАНКРАТОВ, исполнительный директор ООО «Кондитерская фабрика «Слада»
Мгновения  2011 года
Задумка года
В этом году был объявлен конкурс на 
лучший эскиз памятника великому изобре-
тателю Кузьме Фролову. Конкурсная комиссия 
отобрала три работы, замысел и черты которых могут 
быть объединены  и использованы при создании па-
мятника. Основой станет эскиз Игоря Лобанова, кото-
рый представил самый широкий материал и грамот-
ное обоснование к нему. Установить монумент плани-
руется около Машиностроительного завода.
Страховка года
В этом году началась реализация губерна-
торской программы «Страхование перво-
классников». Базовая сумма страховки – 10 тысяч 
рублей – по желанию родителей может быть увели-
чена. Все первоклассники области защищены как во 
время нахождения в школе, так и по пути домой: стра-
ховой договор касается несчастных случаев в любое 
время суток. Застрахованы первоклассники до 31 мая 
2012 года.
Эксперимент года 
С 1 сентября начальная школа стала рабо-
тать по государственному стандарту второ-
го поколения. В связи с этим было переподготов-
лено 66 учителей начальных классов.  Суть преобра-
зования состоит в том, что сейчас наших чад должны 
не только  учить читать и писать, но и развивать их как 
личность. А у  родителей появляется  возможность не-
посредственно влиять на образовательный процесс. 
Первыми в данном эксперименте приняли участие 




гу в Македонии по-
левчанка Диана 
Галина завоевала 
«золото» в весовой 
категории до 70 кг. 
В состязании приняли 
участие более тысячи 
человек из 54 стран 
мира. Диана – воспитанница заслуженного мастера 
спорта России Игоря Кулбаева.
Обелиск года
25 июня в поселке Большая Лавровка 
прошел митинг, посвященный открытию 
обелиска «Воинам Великой Отечественной 
войны 1941-1945». Открытие обелисков и памят-
ников полевчанам – участникам Великой Отечест-
венной в населённых пунктах Полевского городского 
округа стало возможным благодаря инициативе коми-
тета ветеранов и тесному сотрудничеству комитета с 
городской администрацией.
Цифра года
11 ноября в трубопрокатном цехе №1 СТЗ 
выпущена 11-миллионная тонна бесшовных 
труб. В честь этого события была открыта стела. 
Прокат 11-миллионной тонны труб провели вальцов-
щики прошивного и пилигримовых станов Д.Грушин, 
Д.Глинских и Д.Козырев. Все они представители слав-
ных трудовых династий, которыми гордится цех. Их 
отцы осваивали новое производство 35 лет назад, 
когда трубопрокатный цех только вступил в строй.  
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Подмога года
Пять полев ских пар этой осенью получили 
свидетельство о праве на получение соци-
альной выплаты в рамках муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильём 
молодых семей на территории ПГО на 2011-
2015 гг.». Данная программа на нашей территории 
работает пятый год. За это время улучшили свои жи-
лищные условия 67 молодых семей.
Фундамент года





ительство лыжной базы в южной части 
города. Двухуровневое здание сезонной эксплуа-
тации площадью 222 кв. м оснастят всеми видами 
инженерного оборудования. На первом этаже будет 
располагаться прокат лыж, мастерская по их ре-
монту, санузлы, на втором – тренерская, комната 
ин структажа и буфет. Базу планируют обеспечить
100 па рами лыж.
План года
17 ноября состоялись публичные слушания 
по обсуждению Генерального плана при-
менительно к городу Полевскому. Данный 
проект документа направлен на сохранение свое-
образия города и формирование двух исторических 
центров. Документ объёмен, но, безусловно, будет 
интересен каждому, так как в нём определены пло-
щадки малоэтажного и многоэтажного строитель-
ства, а также домов средней этажности и индивиду-
альной жилой застройки.
Окончание на стр. 20
13 декабря во Дворце культуры ОАО «СТЗ» 
прошёл отчётный концерт Музыкальной 
школы №1. По традиции он проводится 
ежегодно в первой половине декабря.
Это масштабное мероприятие, в котором задей-
ствованы лучшие исполнители и коллективы Детской 
музыкальной школы. 
Открывал концерт, впервые за много лет, детский 
духовой оркестр под управлением Руслана Сайфу-
лина. Под стать началу – мастерски, ярко, слажен-
но – была выстроена вся программа. Сольные номера 
сочетались с выступлениями ансамблей и оркестров, 
пение – с инструментальной музыкой. Живые и дина-
мичные выступления сменялись лирическими мелоди-
ями. Слушатели и участники концерта смогли насла-
диться жанровым разнообразием музыки: классичес-
кие произведения, фольклор, эстрадные композиции 
звучали в этот вечер. 
Коллективы «Каравелла» (руководитель Л.Леви-
на, концертмейстер Н.Добрынина) и «Концертино» 
(руководители:  Т.Мехрякова, С.Коло совская, 
концертмейстер О.Шелегина) порадовали публику 
изысканными звуками скрипки. Оркестр народных инс-
трументов исполнил известную всем песню композито-
ра И.Корнелюка «Город, которого нет» в переложении 
для оркестра. Дети младшей группы эстрадной вокаль-
ной студии напомнили о приближающихся праздниках 
Нового года и Рождества – они исполнили песню «В 
лесу родилась ёлочка» в эстрадной обработке. Было 
много блестящих сольных инструментальных номе-
ров: флейта и саксофон, домра и гитара,  аккордеон и 
баян оживали в руках 
юных музыкантов.










ступление вокального ансамбля «Школьные друзья» 
(руководитель Н.Казанцева). Фольклорные коллек-
тивы «Перезвоны» (руководитель Е.Погребняк, кон-
цертмейстеры: Л.Канцур, С.Антонов) и «Перво-
цвет» (руководители: С. Полянская, С.Антонов) уже 
традиционно порадовали зрителей своими  яркими но-
мерами. 
На сцене выступали не только ученики, но и пе-
дагоги: ансамбль народных инструментов «Малахит» 
(руководитель Л.Канцур), вокальный ансамбль «Вдох-
новение», фортепианный квартет педагогов и другие 
коллективы.
Знаменательным событием вечера стало вручение 
нагрудного знака главы ПГО «Браво» Ларисе Бо-
говик, преподавателю по классу флейты. Этот знак 
вручается за многолетний труд и творческие достиже-
ния. Заместитель главы администрации ПГО по соц-
вопросам Дина Чабаева отметила работу не только 
Ларисы Яковлевны, но и вручила Почётную 
грамоту Министерства культуры и туризма 
Свердловской области Руфине Гилязовой, 
преподавателю по классу домры.
Отчётный концерт требует колоссальной 
подготовки и чёткой организации программы. 
Директор ДМШ №1 Ирина Михайлова, 
коллектив педагогов и учащиеся музыкаль-
ной школы подготовили и подарили благодар-
ным слушателям незабываемое, яркое музы-
кальное действо.
Эльвира МУРАДЫМОВА. Фото Елены РЫБЧАК
Музыка для всех
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ПОЛИЦИЯ
Если Вы пришли на ёлку,
Пейте водку с кем попало!
Громко матерно ругайтесь!
А потом – деритесь смело!






Но Вы этого не бойтесь:
Телефончик есть заветный,
И пока тут веселитесь –
По нему уж позвонят.
С шумом, гомоном и смехом
К вам подъедут, успокоят,
Поведут под белы руки…
Зря, что ль, праздник
на дворе?!










В Новый год Вас
обокрали, 
Двери в дом не запирайте:
Вдруг отмычку вор забудет?!
Ну, а если дверь закрыли,
То хотя бы (для удобства)
Форточки откройте шире:
Вдруг вор толстый, неуклюжий?!
А с машиной – ещё проще:
Двигатель глушить не надо!
Как подъехал к магазину,
Так оставь ключи в замке!
И «сигналку» вашей «Лады»,
Уходя, не подключайте:
Что «булгачить» всю округу,
Когда будут угонять?!
Дополнительные телефоны 
вызова полиции: 3-43-40 (для 















И друзей с собой возьмите:
Ведь негоже в одиночку
Будить медиков всю смену.
Пусть вас будет очень много!
Не забудьте сильно пьяным
Прокатиться с горки лихо.
Лучше – стоя, чтоб надёжней
И быстрей к врачам попасть.
Телефон с собой возьмите:
Вдруг поблизости не будет




Се вер ная подстанция – 5-01-79,












В панировке и в подливке.
Суета царит кругом:
Гостей будет полон дом.
Если вдруг запахнет газом – 
К телефону беги сразу.
Тут резину не тяни:
04 позвони!
Дополнительный телефон 
аварийной службы газа: 3-31-35. 
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
Если вы решили дома
Ёлку к празднику украсить,
То игрушки из картона 
В самый раз вам пригодятся!









Пусть горят. А вы – гуляйте!
И танцуйте, и пляшите,
Ешьте, пейте, отдыхайте!
Ну, а если ёлка вспыхнет 
(Зря, что-ль, нормы нарушали?) –
Тут уж, точно, не зевайте:
Помощь срочно вызывайте!
Вместо Дедушки Мороза
(Вряд ли он сейчас сгодится:
Может, сам устал он сильно –
Хочет спать, а не работать…)
Вы к пожарным обратитесь!
Эти – точно вам помогут.
Пусть попашут–попотеют:










охраны: 2-32-69, 2-11-06. 
Пожарная охрана СТЗ: 3-23-10.
АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА
Если, вдруг, сосед зловредный
В гости явится незванно,
И по доброте сердечной
Кран сломает в вашей кухне –
Вы его не бейте сильно:














ПКК: 3-24-54, ЮКП – 2-20-00.
P.S. Мы надеемся, что ни один 
из перечисленных телефонных но-
меров Вам не понадобится, что Вы 
будете благоразумны, и не после-
дуете ни одному из наших «вред-
ных советов». В противном случае 
за возможные последствия редак-
ция ответственности не несёт!
Станислав ЖДАНОВ
Б Е З О П А С Н О С Т Ь
Веселье новогоднееМгновения  2011  года
Родник года
14 октября в южной части города возле 
дома по улице Кирова, 10 торжественно 
был открыт колодец, названный в честь заслу-
женного учителя РСФСР, участника Великой Отечес-
твенной войны, почётного гражданина ПГО Генна-
дия Чебыкина, безвременно ушедшего в июне 
этого года.
Недоразумение года
1 февраля по объездной дороге  в сторону 
ПКЗ грузовой автомобиль перевозил чугун-
ные трубы. При повороте машины они стали ска-
тываться по кузову и падать с борта. В результате по-
страдал движущийся рядом автомобиль ОВД – лег-
ковушка под тяжестью труб сложилась за считанные 
секунды. Три человека получили травмы разной сте-
пени тяжести.   
Температура года
Нынешний февраль побил все рекорды по замороз-
кам. 19-23 февраля температура ночью опускалась до 
40 градусов, днём – до 35. Март «порадовал» нас ме-
телями и большими заносами, с которыми едва справ-
лялась техника. 8 марта стал самым снежным, ветре-
ным и холодным днём. Апрель принёс в подарок дожди 
и туманы. Первая половина июня традиционно испы-
тывала наше здоровье после планового отключения 
тепла. Лето стало скупым на тёплые и солнечные дни.
Бал года
В лучших традициях классического тор-
жест ва XIX века прошёл в ДК СТЗ Бал 
невест. Этот праздник стал завершением редак-
ционного проекта «Свадебная рапсодия-4», кото-
рый стартовал на страницах газеты «Диалог» в мае 
этого года. Победителями проекта стали Виктория и 
Сергей Платовы. В тройку лидеров вошли семьи Ти-
товых и Антоновых.
Курсы года
Впервые в Полевском открылись курсы 
компьютерной грамотности для полевчан 
пожилого возраста. Занятия проводились на 
базе полевского филиала Уральского радиотехничес-
кого колледжа им.Попова. Преподаватель Е.Сатыев 
разработал программу, адаптированную для людей 
пожилого возраста. Обучались ветераны бесплатно.
Преобразование года
Одним из ярких событий года уходящего 
стало появление в нашем городе гимназии 
№13. Путь обычной средней школы и её коллекти-
ва к такой смене статуса был долгим и нелёгким. И 
вот уже  нынешние 11-классники получат аттестаты 
об окончании нового образовательного учреждения, 
пока единственного в городе.
Ликвидация года
В этом году в рамках реформы МВД был 
ликвидирован медицинский вытрезвитель. 
По замыслу чиновников, вместо этого должны поя-
виться специализированные центры, где людям по-
могут не только выйти из длительного запоя, но и 
вернут к нормальной жизни. Что из этого получится? 
Поживём – увидим.
По материалам местных периодических СМИ
Подготовила Светлана КАРМАЧЕВА
Новый год в нашей стране, пожалуй, самый народный праздник, не имеющий ни на-
циональных, ни политических, ни материальных различий и оттенков. К сожалению, 
дни праздничных каникул для некоторых экстренных служб порой превращаются в на-
стоящую страду. Мы решили помочь нашим читателям избежать неприятностей. Взрос-
лые – как дети: всегда норовят сделать всё по-своему, не так, как положено. Поэтому, 
рассчитывая на обратный результат, по примеру Г.Остера, мы хотим дать на предстоящие праздники несколько 
«вредных советов», но только для взрослых! Ну, и напомнить важнейшие номера телефонов.
График работы учреждений здравоохранения 
Полевского в праздничные дни
2, 5, 8 января 2012 года в поликлиниках с 9.00 до 15.00 
приёмы ведут дежурный терапевт и педиатр. Врача на дом можно вы-
звать по телефонам регистратуры с 9.00 до 14.00:
 поликлиника № 1 (южн. часть, ул.К.Маркса, 23) – 2-14-48
 поликлиника № 2 (сев. часть, пер.Сталеваров, 3) – 3-31-11, 3-25-50
 детская поликлиника (сев. часть, ул.Ленина, 1) – 3-29-09
 детская поликлиника (южн. часть, ул.К.Маркса, 23) – 2-11-10.
С 31 декабря 2011 года по 9 января 2012 года пациенты 
могут обращаться круглосуточно за неотложной помощью в приёмные 
отделения стационаров № 1, № 2, № 3.
График работ МУЗ «Стоматологическая поликлиника» 
в период праздничных дней:
 северная часть (ул.Коммунистическая, 42):
31 декабря 2011 г. – с 08.00 до 13.00 часов
1, 2, 7 и 8 января 2012 г. – выходной (обращаться в приёмное отде-
ление МУЗ «ЦГБ»)
3-6 января 2012 г. – с 08.00 до 14.00
9 января 2012 г. – с 08.00 до 14.00
 южная часть (ул.К.Маркса, 23):
5, 8 января 2012 г. – с 08.00 до 14.00 часов.
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ПРОДАЮ:
комнату у/п в мкр-не Южный (1/2 доли в 
3-ком. кв-ре, 57,3 кв. м, 5/5 эт.). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;
три отдельные комнаты по ул.Совхозной, 
под офис (11,7/13,3/11,8 кв. м). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;
две комнаты по ул.Победы, 10 (19,9 кв. м, 
14,5 кв. м, 1/2 эт.), цена 400 тыс. руб. и 500 тыс. 
руб. Возможен обмен с оплатой. Тел.: 2-12-12, 
8 (904) 54-17-463;
комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (1/4 эт., 
13,3 кв. м, малонаселённая секция из 5 ком., в 
секции и подъезде ремонт, решётки на окнах). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;
комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (22 кв. м, 
4/4 эт., 2 смеж. ком. в секции из 4 ком., кухня, 
секция чистая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;
две изолир. комнаты в 3-ком. кв-ре по 
ул.Вершинина, 17 (15,6 кв. м, 10 кв. м, 1/2 эт., 
ремонт, с/у раздельный, жел. дверь), соседи не 
проживают. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
2/3 доли в 2-ком. кв-ре по ул.Победы в ю/ч 
(43,9 кв. м, 2/5 эт., замена с/техн., застекл. 
балкон, окна во двор), недорого. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;
1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 (1/5 эт., 
30/17/6 кв. м). Возможна продажа под коммер-
ческую недвижимость. Тел.: 8 (905) 80-81-041;
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 3 (1/5 эт., 
29/12/9 кв. м, большой коридор, чистая, 
тёплая). Тел.: 8 (904) 38-58-159, 8 (904) 38-47-
926;
2-ком. кв-ру по ул.Трояна, 1 (1/2 эт., 
62,4/39,1/8 кв. м, пластик. окна, сейф-дверь, 
новые межком. двери, большие ком., выс. по-
толки, в ванной ком. и туалете ремонт, в/нагре-
ватель, замена с/техн. и труб, погреб) в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (922) 21-09-676;
2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 93 (2/5 эт., 
45,3/30,8/6 кв. м, тёплая, светлая, в обычном 
сост-ии). Тел.: 8 (904) 38-58-159;
3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (64,3 кв. м, 3/9 
эт., домофон), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;
3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 50 
(52/34/6 кв. м, 5/5 эт., большая лоджия, чистый 
подъезд, домофон, тёплая, светлая). Тел.:
8 (908) 90-65-697;
3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 
(63,3/42,9/8 кв. м, 5/5 эт., отличная планировка, 
тёплая, светлая), в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 
92-12-069;
3-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге по ул.Декаб-
ристов, 16/18 (74,8/54,8/8 кв. м, 2/4 эт., ремонт, 
евроокна, ламинат, новая сантехника, плитка), 
окна во двор и в парк. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (2/9 эт., 
59,7/36,4/8 кв. м, евроремонт, пластик. окна, 
застекл. балкон, сейф-дверь, ламинат, натяж-
ные потолки, встроенная мебель, кух. гарни-
тур, встроенные шкафы-купе). Тел.: 8 (908) 90-
25-288;
4-ком. кв-ру по ул.Мира, 36 в Екатеринбурге 
(86,6/65,8/6,7 кв. м, 1/5 эт., одно пластик. окно, 
с/у разд.). Возможна продажа под коммерчес-
кую недвижимость. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22А (62 кв. м,
1/5 эт., 2 пластик. окна, жел. дверь, домофон, 
тел.). Тел.: 8 (904) 38-47-926;
недостр. 2-эт. коттедж (288 кв. м, 20 окон 
без рам, отделан кирпичом, на фундаменте, ш/б 
стены, утеплитель, подвал, крыша из черепи-
цы, газ, свинарник 6х12 м с газ. отопл., 2 тепли-
цы с отопл., беседка, мангал, баня, насажд.), цена
3 млн 100 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;
дерев. дом на фундаменте (5 сот., 58,8 кв. м,
3 ком., кухня, 4 пластик. окна, дом обшит сай-
дингом, гараж на 2 а/м, 2 овощ. ямы, баня 
3,4х5,6 м, лет. в/провод), всё в собств-ти. Цена 
1 тыс. 700 руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;
дерев. дом по ул.Ломоносова (6 сот., 60 
кв. м, 3 ком., кухня, скважина, газ, с/у, пластик. 
окна), цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 
(904) 54-17-463;
дерев. дом по ул.Красноармейской, в ю/ч 
(5,5 сот., 39 кв. м, 2 ком., печ. отопл., частич-
ный ремонт, вода рядом). Возможен торг. Тел.: 
8 (908) 92-14-721;
Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18), 
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журна-
лов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4). 
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК
Купон бесплатного частного объявления
Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                        
28 декабря 2011 г.
Текст объявления:    
Телефон или адрес:   
ЕЁ ЖИЗНЬ  УРОК БЕЗ РАСПИСАНИЯ ГИБДД СООБЩАЕТ
24 декабря около
4 ча сов 30 минут в юж -
ной части города напротив 
дома №11 по улице Челюс-
кинцев водитель автомоби-
ля ВАЗ-2112 не учёл состо-
яние дорожного покрытия, 
не справился с управлени-
ем, допустил занос авто-
мобиля с последующим оп-
рокидыванием и наездом 
на дерево. В результате 
происшествия водитель и 
два пассажира погибли на 
месте, ещё один госпита-
лизирован в ЦГБ.
Перестало биться сердце ветерана 
труда, настоящей русской женщины, кра-
сивой, талантливой, принципиальной –
Валентины Фёдоровны Красиной. 
Особенно хорошо она была известна педа-
гогической общественности нашего города. 
После окончания Полевской средней школы 
№1 Валентина Фёдоровна в 1950 году стала 
студенткой филологического факультета 
Уральского государственного университета 
им. М.Горького. После его успешного окон-
чания по распределению работала учите-
лем русского языка и литературы в школе 
села Махнёво. В 1960 году В.Ф.Красина 
вернулась в Полевской, где сначала была 
учителем, а с 1965 по 1978 годы – старшим 
инспектором городского отдела народно-
го образования. Все педагоги города знали 
этого делового, принципиального руководи-
теля, мудрого, эрудированного наставника, 
воспитавшего не одно поколение учителей 
и организаторов образования в Полевском. 
Многочисленные отчёты для областных 
структур, обмен опытом педагогов на се-
минарах и в Дни открытых дверей, туристи-
ческие слёты школьников и фестивали дет-
ского творчества – во всех делах Валентина 
Фёдоровна была идейным вдохновителем и 
главным организатором. Она запомнилась 
учительству города масштабностью мыш-
ления и неординарностью по ступков. Уйдя 
с должности инспектора, Валентина Фёдо-
ровна с прежней самоотдачей девять лет 
трудилась в Северской школе рабочей мо-
лодёжи, а затем ещё восемь лет в Мрамор-
ской школе. И только в 1995 году ушла на 
заслуженный отдых. Инспектор гороно Кра-
сина всегда боролась с равнодушием и бю-
рократизмом, с несправедливостью и без-
нравственностью, чем снискала огромное 
уважение всего Полевского педагогическо-
го сообщества.
Добрую память о Валентине Фёдоровне 
Красиной мы навсегда сохраним в наших 
сердцах.
Работники Управления образованием ПГО
и Совет ветеранов педагогического труда
   ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЛИЧНОСТЬ
Неопознанный труп мужчины обнаружен 19.12.2011 года во дворе дома 
по улице Металлургов, 4.
На вид: 35-40 лет, рост 165-175 см., среднего телосложения. Был 
одет: резиновые сапоги синего цвета, джинсы синего цвета, ремень чёр-
ного цвета, куртка-пуховик короткая чёрного цвета, шерстяная кофта 
серого цвета, футболка в полоску сине-бело-коричневого цвета.
Всем, кто может помочь в установлении личности, просим позвонить 
по телефонам: дежурная часть – 3-43-40, 02; оперативно-розыскная 
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около 12.00 пожилой 
мужчина упал на крыльце
магазина «Миллениум» по 
ул.Ком мунистической, 34. 
Через неделю он скончался.
Если вам что-нибудь извес-
тно, просим позвонить по 
тел.: 8 (952) 72-87-007, 
8 (904) 38-74-274.
дерев. дом по ул.Свердлова в с.Полдневая 
(20 сот.), рядом ключик, река, цена 230 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;
дерев. дом по ул.Ленина в с.Полдневая
(16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, хоз. по-
стройки). Тел.: 8 (908) 92-14-721;
дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой Брод 
(12 сот., 35,3 кв. м, 2 ком., печ. отопл., газ бал-
лонный, лет. в/провод, малуха, сарай, навес), в 
собств-ти, в 200 м р.Чусовая. Тел.: 8 (908) 92-
87-447;
дерев. дом в пер.Больничный в с/ч
(5,32 сот., 41,8/31,7 кв. м, 2 ком., кухня, хоз. по-
стройки, газ. отопл., теплица), в собств-ти. Тел.: 
8 (908) 92-87-447;
СРОЧНО дерев. дом по ул.Азовской в пос.
Зюзельский (16 сот., 28 кв. м, баня, газ. отопл., 
эл-во, уч-к разработан), можно под стр-во 
нового дома. Тел.: 8 (905) 80-81-041;
дерев. дом по ул.Решетникова в с/ч (6 сот.,
45,6 кв. м, 3 ком., газ, баня, гараж, тепли-
ца, скважина) или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
1/2 дерев. дома по ул.Садовой (7,5 сот. в 
собств-ти, 7,5 сот. в аренде, 28,2 кв. м, 2 изолир. 
ком., кухня, печ. отопл., колонка рядом, новые 
полы, пластик. окна, сейф-дверь, навес, сарай, 
газ рядом, возможно подключение), асфальтир. 
дорога, до пруда 300 м. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру или автомобиль. Тел.: 8 (908) 92-14-721;
дерев. дом по ул.Гоголя (7 сот., 43,7 кв. м,
4 ком., кухня, газ. отопл., колонка рядом). Тел.: 
8 (908) 63-32-983;
дерев. дом по ул.Радищева (5 сот., 45/32 кв. 
м, центральное отопл., газ, эл-во, уч-к ухожен). 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;
недостр. коттедж по ул.Западной в ю/ч
(11 сот., есть проекты на подключение к комму-
никациям). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
дом по ул.Куйбышева (9 сот., 23,1 кв. м, 
улица газифицирована), док-ты готовы, недо-
рого. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
дом по ул.Химиков (11,88 сот., 33,2 кв. м, 
рядом вода, газ. отопл., баня) или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру у/п в ю/ч. Крайние этажи не пред-
лагать. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
2-эт. дом в центре пос.Зелёный Лог
(19,77 сот., 68,9 кв. м, отопл., эл-во, канализ., 
скважина), рядом остановка, река, лес. Недоро-
го. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
СРОЧНО дом в пос.Зюзельский по ул.Азов-
ской (13,29 сот., 47,7 кв. м, 3 ком., газ), недоро-
го. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
новый дом в центре ю/ч (6,41 сот., 58,4 кв. 
м, газ, баня), есть возможность подключения 
к центральным сетям. Вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
уч-к под ИЖС по ул.Хмелинина (13,6 сот., 
без насажд.), асфальтир. дорога в с.Полдневая. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
уч-к под ИЖС по ул.Урицкого (лет. дом, 
овощ. яма, коммуникации рядом), цена
450 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;
уч-к по ул.Береговой, 1А в ю/ч (12,5 сот., 
коммуникации рядом), на берегу реки. Цена 
920 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;
уч-к в Зелёном Логу (4,7 га), рядом кот-
теджный посёлок, цена 6 тыс. руб./сотка. Тел.: 
8 (908) 63-32-983;
уч-к под ИЖС по ул.Ильича (5,6 сот., рядом 
газ, эл-во, в/провод, колодец, асфальтир. до-
рога, насажд.), прекрасное место под стр-во 
дома. Тел.: 8 (908) 92-14-721;
уч-к  под ИЖС в р-не Барановки (10 сот., 
рядом газ, эл-во). Тел.: 8 (904) 38-47-926;
уч-к в к/с «Красная гора-1» (7,5 сот., + 4 сот.
под картофель, дом, сарай, теплица, лет.
в/провод, в доме печь, эл-во). Тел.: 8 (908) 63-
32-983;
уч-к в к/с «Светлый-4» (7,7 сот., 2 теплицы, 
эл-во рядом, насажд.). Тел.: 8 (908) 92-14-721;
уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дерев. дом 
3х4 м, с большой верандой, печ. отопл., эл-во, 
лет. водопровод. Тел.: 8 (908) 90-65-697;
уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., эл-во, коллектив-
ная скважина). Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 
38-47-926;
уч-к в к/с «Родничок» (6 сот., 2-эт. дом, 1 эт. 
– ш/б, 2-й – из бруса, лет. в/провод, скважина на 
4 соседей, 2 теплицы, баня, тёплый сарай, ка-
нализ., камин), всё в собств-ти. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;
здание холодного склада по ул.Ильича 
(173,1 кв. м, 11,2х15,4 м, выс. 4 м, земля площ. 
839 кв. м, есть возможность подсоединения к 
коммуникациям), всё в собственности, цена
2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-22-508;
СРОЧНО здание под магазин или склад 
(535 кв. м, эл-во, газ, котёл, 2 склада: тёплый 
и холодный, большие гараж. ворота для въезда 
грузовых машин, земля площ. 233,6 кв. м), всё 
в собств-ти, цена договорная. Возможна рас-
срочка. Торг. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463.
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 13 
(34 кв. м, 5/5 эт., ремонт, жел. дверь, застекл.
балкон, замена с/у, металлопластик. трубы). 
Тел.: 8 (902) 26-14-470, 8 (950) 20-58-725;
1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не. Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Возможна рассрочка плате-
жа. Тел.: 8 (964) 1971490;
2-ком. кв-ру в Талице (3/3 эт., пластик. окна, 
сейф-дверь, большая кухня, с/у разд., тел., до-
мофон) или МЕНЯЮ на кв-ру в Полевском. 
Тел.:8 (965) 54-47-742; 
2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не. Тел.: 
2-14-68;
3-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не 
(64/44/8 кв. м, 4/5 эт., 2 балкона, пластик. окна, 
пластик. двери на балконе, новая с/техн., бата-
реи, счётчики, тел.), в собств-ти. Тел.: 8 (965) 
52-60-212;
3-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского (57,5 кв. 
м, 1/5 эт.), цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-69-841; 
дерев. дом по ул.Блюхера (10 сот., 48 кв. м, 
газ. отопл., лет. в/провод, баня, хоз. постройки), 
в собств-ти. Тел.: 8 (904) 38-88-203;
дерев. дом в пос.Зюзельский (15 сот., 42 кв. м,
2 ком., кухня, газ. отопл.). Тел.: 8 (908) 92-48-
969;
два уч-ка в к/с «Строитель» (9 и 6 сот., 2 
дома, баня, 3 теплицы, 2 парника, вода, насаж-
дения, уч-ки ухожены). Тел.: 8 (950) 19-10-837;
уч-к в к/с «Уралец» (7 сот., жилой дом, яма 
на веранде, баня, насаждения). Тел.: 8 (967) 85-
31-319;
подзем. гаражный бокс в мкр-не З.Бор-1 
(сухой, овощ. яма, охрана), цена 350 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-60-973, 8 (950) 20-87-240. 
МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 13 
(5/9 эт., жел. дверь, 2-тариф. счётчик, боль-
шая кухня, застекл. лоджия, пластик. балкон-
ный блок) на 2-ком. кв-ру с разумной допла-
той. 1 эт. не предлагать. Агентствам не беспо-
коить. Тел.: 8 (950) 19-47-874, 8 (950) 19-30-756, 
после 15 ч.;
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (47 кв. м, 5/5 
эт.) на 3-ком. кв-ру, желательно в мкр-не З.Бор. 
Мкр. Черёмушки и ю/ч не предлагать. Тел.:
8 (902) 87-84-131, 8 (904) 54-84-499;
МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
2-ком. кв-ру в г.Н.Тагил (1/5 эт., ком. изолир., 
с/у раздельный) на 2-ком. кв-ру в г.Полевском. 
Тел.: 8 (982) 64-30-148;
СДАЮ:
2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 17 на длит. срок. 
Тел.: 8 (950) 20-43-716;
жел. гараж в р-не школы № 8. Тел.: 8 (904) 
17-08-105;
подвальные помещения по ул.Коммунис-
тической, 34 (100 кв. м); помещение в мкр-не 
З.Бор-2, 37 (80 кв. м). Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-
17-463;
Офисные, складские, производственные 
помещения. Тел.: 3-45-55,
8 (950) 20-66-653, Ксения;
место парикмахера; массажный кабинет; 
место мастера по маникюру. Тел.: 8 (952) 72-
55-505.
КУПЛЮ:
1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;
1-ком. кв-ру по ул.Ленина, дома № 4-22, 1 эт. 
не предлагать. Тел.: 3-32-63, 8 (965) 52-94-390;
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), погашу 
долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
2-ком. кв-ру в ю/ч, цена 900 тыс. руб. Рас-
смотрим все варианты. Тел.: 8 (904) 16-74-855;
СРОЧНО 3-ком. кв-ру в ю/ч, в 9-ти этаж-
ном доме, за наличный расчёт. Крайние этажи 
не предлагать. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
3-ком. кв-ру (не менее 65 кв. м). Тел.: 8 (904) 
54-08-106;
дом или зем. уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 
92-14-721.
СНИМУ:
комнату для молодой рус. семьи, на длит. 
срок. Своевременную оплату и порядок гаран-
тируем. Тел.: 2-27-12;
женщина снимет комнату или дом без 
хозяев, недорого. Тел.: 8 (952) 72-72-209.
МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
соврем. уголок для школьника: 2-ярус. кро-
вать, стол, полки, тумба, шифоньер, цв. «виш-
ня-яблоня». Цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (904)16-
14-655;
2 кресла-кровати; софу; новый комод. 
Тел.: 4-03-82;
в связи с переездом продам: стенку 
«Соната», цв. коричневый, цена 10 тыс. руб.; 
кух. гарнитур «Оксана», цена 18 тыс. руб.; 
обед. зону «Ника-2», цв. «бук», цена 4 тыс. 
руб. Всё в отл. сост-ии. Возможен торг. Тел.:
8 (904) 38-21-611;
кух. гарнитур (можно частями), цена дого-
ворная. Тел.: 5-52-14, 8 (904) 17-03-532;
полиров. раздвижной стол. Тел.: 8 (912) 03-
36-838;
диван-кровать, кресло, в хор. сост-ии, не-
дорого. Тел.: 3-15-16;
2 метал. разборных шкафа; вешалку с пол-
кой. Тел.: 8 (950) 63-37-471;
угловой диван, б/у, цв. розовый с цвета-
ми, недорого; 5-секц. стенку. Тел.: 8 (950) 19-
62-936;
большой диван на хромированных ножках 
с подушками, б/у 1 год, цв. коричневый, в отл. 




стиральную машину «Урал», б/у, в раб. 
сост-ии, можно на запчасти. Тел.: 5-36-17;
ножную швейную машину, в рабочем
сост-ии. Тел.: 5-76-28;
2-камер. холодильник. Тел.: 7-12-26, 8 
(909) 00-55-155.
ВОЗЬМУ:
в дар стиральную машину (можно в неис-
прав. сост-ии). Тел.: 8 (950) 64-01-704.
КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, недорого. 




ADSL-модем «Интеркросс», б/у, цена 500 
руб. Тел.: 8 (902) 87-75-150;
ламповый телевизор «Витязь» (69 см, 2005 
г.в.), пр-во Белоруссии, в хор. сост-ии; кассетный 
видеомагнитофон DV-F24D, в отл. сост-ии,
дёшево. Тел.: 8 (912) 66-91-766, Сергей;
телевизор «LG Electronics», цена 5 тыс. руб. 
Тел.: 2-01-29; 8 (904) 38-47-513;
монитор, б/у, с ЭЛТ  Sync Master 17, 
Samsung 753 DFX, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
80-55-333;
лучевой монитор «LG» (диаг. 17 см), цена 
договорная. Тел.: 5-92-01, после 20 ч.;
зарядное устройство для сот. телефо-
на «LG», «FLX», «Alcatel» с наушниками, цена
80 руб.; фотоувеличитель, цена 300 руб. Тел.: 
8 (908) 92-92-885;
цв. телевизор «Витязь» (диаг. 69 см); видео-
магнитофон DV-F24D, всё в отл. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 8 (912) 66-91-766, Сергей;
Продолжение на стр. 22
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на постоянную работу требуется:
КОРРЕКТОР
(преподаватель русского языка и литературы, 
можно пенсионного возраста).
Требования: владение ПК.




ПОВАРА – з/п от 10500 руб.;
БУФЕТЧИКА – з/п от 9000 руб.;
УБОРЩИКА производственных
помещений – з/п от 8500 руб.;
МОЙЩИКА посуды – з/п
от 8500 руб.










– опыт работы от 1 года,
– наличие л/а.
Условия:
– з/плата 30000-35000 руб.,
– оплата ГСМ, сот. связи
Тел.:  8-922-162-15-34
E-mail: 31179@mail.ru
Все объявления ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
с сайта DialogWeb.ru
публикуются в газете «Диалог»
При размещении объявления
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 
ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ
Отличная возможность 
на сайте DialogWeb.ru
П Р О Д А Ю :
ФОТОобъявления
кофеварку капельного 




цв. белый, в отл. 
сост-ии, торг.
Тел.: 8 (922) 61-67-854
юбку, р-р 44, верх – 
кружевое полотно с 
пайетками, цв. чёрный, 
подклад – атлас,
цв. малиновый.
Тел.: 8 (950) 20-41-956
щенков йоркширского 
терьера (стандарт, шерсть 
густая, яркий окрас),
мал. – 40 тыс. руб. с док-ми, 
дев. – 55 тыс. руб. с док-ми, 
есть без док-тов (дешевле). 














Тел.: 8 (950) 
20-41-956 
пуховик с поясом 
на дев. 10-11 лет,
рост 146,
пр-во Bilemi 
(наполнитель – пух, 
капюшон с опушкой), 
цв. «олива».
Тел.: 8 (950) 20-41-956
П Р О П А Ж И :
24 ноября в гимназии № 13
утерян телефон NOKIA С2-01
(флешка на 512 Мб),
цв. чёрный, со стальным ободком.
Просьба вернуть за 
вознаграждение.
Тел.: 8 (950) 20-41-956
нов. топ
на дев. 11-12 лет,
рост 140, цв. розовый,
цена 400 руб.
Тел.: 8 (950) 20-41-956
нов. топ
на дев. 11-12 лет,
цв.  жёлтый,
цена 300 руб.
Тел.: 8 (950) 20-41-956
сарафан




Тел.: 8 (950) 20-41-956
кофточку
на дев. 9-11 лет
(рукав длинный,
с вышивкой стразами, 
ворот под горлышко), 
цв. белый.
Тел.: 8 (950) 20-41-956
блузу на дев.







Продолжение. Начало на стр. 21
телевизор «Samsung» (диаг. 72 см), в отл. 
сост-ии. Тел.: 5-08-87; 8 (950) 20-91-439, после 
17 ч.;
сот. телефон на две sim-карты (большой цв. 
экран), док-ты, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (965) 50-95-976;
bluetooth-гарнитуру для сот. телефона на 
ухо, док-ты, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 98-66-786;
фотовспышку «Чайка» (автономная), цена 
200 руб.; фотовспышку ФЭС-3 от сети, цена 
150 руб.; стереоколонки от аудиоплеера, цена 
200 руб. Тел.: 8 (908) 92-92-885;
цв. телевизор «Витязь» (диаг. 54 см), цена
2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704;
сот. телефон «Soni Ericson W205» (камера 
1.3, плеер, радио, GPRS, bluetooth, micro SD), 




Тел.: 8 (953) 60-13-629.
АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м «Хундай Элантра», 2005 г.в., цв. 
«чёрный металлик» (есть всё, литьё, кондици-
онер, сабвуфер), в отл. сост-ии. Тел.: 8 (904) 
98-96-350;
а/м «Ниссан-Альмера», 2005 г.в., пробег
60 тыс. км, цв. «серый металлик» (дв. 1.5, 98 л.с., 
МКПП), в отл. сост-ии. Тел.: 8 (912) 66-30-386;
а/м ВАЗ-21124 2005 г.в., цв. «тёмно-зелёный 
металлик» (музыка, подогрев сидений, перед 
ЭСП, тонировка заднего стекла, сигнализация), 
один хозяин, цена 180 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 62-
06-740;
а/м ВАЗ-21150, 2005 г.в., пробег 80 км, цв. 
«хамелеон», ТО в 2013 г., вложений не требу-
ет, есть всё. Цена 170 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-
23-020;
а/м ВАЗ-2115, декабрь 2004 г.в., пробег 88 
тыс. км, цв. серебристый (эл. зеркала с обогре-
вом, новый аккумулятор, зим. резина на литье, 
комплект резины, автомагнитола). Цена 150 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-53-753;
а/м ВАЗ-21063, 1990 г.в., недорого. Тел.: 
2-15-68;
а/м Газель-термобудка, 2005 г.в., (рефри-
жератор, газ + бензин, сигнализация, музыка, 
двиг. 405). Тел.: 8 (904) 38-70-327;
м/ц «Урал», 1992 г.в., цв. тёмно-серый, в 
хор. сост-ии, документы. Тел.: 5-58-56;
а/м ГАЗ 3102, 1999 г.в., цв. белый, в хор. 
сост-ии, цена договорная. Тел.: 8 (908) 91-98-
981, 8 (904) 17-52-468.
ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
колёса, б/у (185/65, R-14, 86-Т, 4 шт., зим. 
резина), в хор. сост-ии, дёшево. Тел.: 8 (912) 
66-91-766, Сергей;
двигатель (1,1 Квт, 2500 обор./мин.). Тел.: 
5-37-42;
штампов. диски на зим. резине (4 шт.), цена 
1 тыс. руб. Тел.: 5-92-01,  8 (952) 74-36-801;
зим. резину к а/м ВАЗ-2108, 2109 (165х70, 
R-13, 2 шт. с дисками, 2 шт. без дисков). Тел.:
8 (908) 63-42-767;
зим. резину, б/у, (185/65 R14, 4 шт.), в 




новые зим. жен. суконные сапоги, р-р 41, 
цена 300 руб.; зим. муж. куртку, р-р 50, цв. ко-
ричневый, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 500 руб. 
Тел.: 5-35-95;
новогодние костюмы: Деда Мороза и Сне-
гурочки (4 вида, разные цвета, в комплекте – 
шуба, шапка, варежки, парик, мешок для по-
дарков); Санта-Клауса , клоуна-шута (надувной 
костюм для взрослых). Цена от 2 тыс. 500 руб. 
до 5 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (906) 80-65-757;
муж. нат. дублёнку, р-р 48, цв. чёрный. Тел.: 
5-45-68, 8 (950) 64-15-543;
суконные вачеги; спецовку. Тел.: 5-37-42;
новую жен. норковую шапку, р-р 55-56, цв. го-
лубой, дёшево. Тел.: 2-50-42, 8 (908) 63-25-760;
жен. зим. пуховик с капюшоном, р-р 44, с 
оранжевыми полосками, недорого. Тел.: 8 (950) 
19-30-756, после 15 ч.;
мех. рукавицы, цена 200 руб.; ватные 
штаны, цена 150 руб. Тел.: 5-01-44;
ажурные шали с кистями ручной работы. 
Тел.: 8 (908) 90-78-220;
свадебную шубу-накидку, цв. белый, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-23-042;
новые жен. нат. зим. сапоги на невысоком 
каблуке, р-р 39-40, цв. чёрный. Тел.: 8 (908) 90-
56-996;
муж. иск. шубу, р-р 50-52, цв. чёрный, цена 
400 руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704;
жен. нат. зим. высокие сапоги, на средней 
платформе, р-р 37, цв. светлый, в хор. сост-ии. 
Тел.: 5-65-14; 8 (950) 19-28-661;
СРОЧНО жен. норковую шапку, р-р 56, цв. 
чёрный, в отл. сост-ии, цена договорная.  Тел.: 
5-65-14; 8 (950) 19-28-661;
норковую шапку, р-р 56-57, недорого. Тел.: 
5-98-81;
жен. зим. пальто, цв. зелёный, р-р 52, ворот 
и манжеты из крашеного песца, к нему норко-
вую шапку, цв. серый, недорого. Тел.: 5-98-81;
зим. муж. пальто, р-р 50-52, воротник и шапка 
из серого каракуля, недорого. Тел.: 5-98-81;
жен. норковую шапку с козырьком и ушками, 
цв. белый, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (965) 50-95-976;
жен. норковую шапку-ушанку, р-р регулиру-
ется, цв. тёмный, цена договорная. Тел.: 8 (904) 
16-36-124, Елена;
2 нат. дублёнки, немного б/у, р-р 46, 48-50, 
цв. чёрный, коричневый; шубу из нутрии, р-р 




новогодние детские костюмы: Мальвины, 
Шахерезады, феи, ангела, чёртика, Кота в са-
погах, Зорро, ниндзи (текстиль); зайца (2 вида), 
кошки (4 вида), мышки, собаки, снежинки, пин-
гвина (плюшевые). Цена от 500 до 1 тыс. 400 
руб. Тел.: 8 (906) 80-65-757;
новогодние маски, шляпы, шапки, цилин-
дры, аксессуары: короны, крылья, волшебные 
палочки, пиратские кинжалы и флаги, усы, ак-
вагрим, светящиеся пальцы, банданы, очки и др. 
Цена от 100 до 500 руб. Тел.: 8 (906) 80-65-757;
нарядное платье на дев. 6-7 лет, р-р 32-34, 
цв. голубой, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 63-19-829;
сидение для купания на присосках, для реб. 
от 6 мес., цена 150 руб. Тел.: 8 (950) 20-24-040;
коляску-трансформер, цв. стильный, 
(короб, перекидная ручка), очень удобная. Тел.: 
8 (902) 87-84-131;
новый д/с комбинезон на дев., рост 68-74 
см, в комплекте: варежки, валенки, отстёгиваю-
щаяся овчина. Пр-во Польши, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 90-19-471;
валенки, р-р 20, 25, цв. серый, чёрный, цена 
200 руб.; новое пальто на реб. 5 лет, в клетку; 
новую цигейковую шапку, объём 55 см, цв. 
светлый. Тел.: 8 (905) 00-20-233;
новые болоньевые брюки, цена 500 руб.; 
толстовки на мал. 10-13 лет, цена 200 руб. Тел.: 
8 (908) 91-34-579;
новогодние костюмы для дев.: феи, бе-
лочки, мышки. Цена 400 руб./шт. Тел.: 8 (912) 
67-10-284;
зим. комбинезон-трансформер, р-р 22-24, 
рост 62-80; кроличьи шапки на реб. до 4 лет; 
валенки-самокатки; новые колготки р-р 13-14, 
все вещи в идеал. сост-ии, недорого. Тел.:
8 (950) 19-30-756, после 15 ч.;
праздничные туфли «Noto kids» для дев., р-р 
24, цв. золотой с бабочками, в идеал. сост-ии, 
цена 500 руб. Тел.: 8 (908) 90-19-471;
нарядное платье для дев. 7-8 лет (можно на 
выпускной), цв. бело-розовый, цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 5-69-87, 8 (952) 72-83-647;
санки «Кенгуру-1» (дополнит. положение 
«полулёжа»), цена 1 тыс. 500 руб.; зимне-лет-
нюю коляску (короб, москит. сетка, дожде-
вик, сумка), цв. тёмно-синий, цена 1 тыс. руб.;
лошадку-качалку, цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 64-




жел. гаражные ворота с навесами 
(205х250). Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-533;
банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858;
засыпной утеплитель, крошку ППУ. Тел.: 
3-45-55; 8 (950) 20-66-653, Ксения.
метал. дверь, б/у (2,69х87), снаружи обита 
рейкой, цена 4 тыс. руб. Без торга. Самовывоз. 
Тел.: 8 (904) 17-34-854; 
раковину в комплекте для ванной ком., 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 2-37-28;
шпалы, б/у (12 шт.), цена 300 руб./шт.
Самовывоз. Возможна доставка. Тел.: 8 (904) 
17-34-854;
сруб (3,5х5 м, 3,5х4 м). Тел.: 2-82-14;
жел. дверь с замком, б/у; чугун. ванну
(1,5 м), б/у. Тел.: 8 (908) 63-42-767;
новую стальную ванну (1,7 м), цена 3 тыс. 
500 руб.; зеркало с полкой в ванную ком. Тел.: 
8 (950) 63-37-471;
ламинат «Элегант» (15 кв. м), цв. «дуб», 
цена 500 руб./кв. м. Тел.: 8 (953) 60-10-541.
ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
сухопутных черепах, морских свинок, сирий-
ских и джунгарских хомячков, декорат. кроликов 
и крыс; клетки. Тел.: 5-45-68, 8 (950) 64-15-543;
щенков мелкой породы, возр. 2,5 мес., окрас 
коричневый, цена 700 руб. ул. Бажова, 8-78;
поросят, возр. 2 мес. Тел.: 8 (904) 16-81-121;
индоуток, кур, петухов; мясо. Тел.: 5-35-48;
гладкошёрстного кролика (мал.), возр. 6 
мес., окрас чёрный, цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 
20-41-956;
поросят, возр. 3 мес. Тел.: 5-77-43, 8 (904) 
38-01-334.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. Тел.:
8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;
кошечку, возр. 5 мес. (живёт в подъезде). 
Тел.: 2-42-27; 8 (950) 20-63-534;
котят, возр. 1,5 мес., окрас белый, серый, 
немного пушистые, к туалету приучены, кушают 
всё. Тел.: 8 (908) 92-18-020;
добросовестному любящему хозяину умную 
крысу, окрас чёрно-белый, с опилом и кормом. 
Кушает всё. Тел.: 8 (950) 20-41-458;
красивого ласкового котёнка (мал.), возр. 2 
мес., окрас бежевый, лапки белые, на брюшке 
«галстук», на лбу звёздочка. К туалету приучен, 
ест всё. Тел.: 3-41-73, 8 (909) 01-64-124;
кошку, возр. 1 год. Тел.: 8 (950) 20-63-534;
крупн. собаку (помесь овчарки), окрас 
чёрный, к туалету приучена. 8 (909) 01-37-684;
щенка (дев.), воз. 4 мес., для кв-ры, к туале-
ту приучена; пушист. болонку, окрас пепельный; 
щенков разн. возр., р-ра и масти, в частн. дом 
на охрану; спаниеля (дев.), воз. 1,5 года, окрас 
рыжий; щенка (дев.), воз. 4-5 мес., окрас рыжий; 
щенка помесь стаффорда, (дев.), воз. 7-8 мес., 
окрас персиковый; пушист. пса средн. р-ра, окрас 
белый; крупн. пса, помесь овчарки, воз. 3 года, 
в частный дом. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880;




тренажёр для суставов «Самоздрав» для 
самовосстановления организма, цена завод-
ская 900 руб. Возможна доставка. Тел.: 2-28-26;
две собачьи будки, для большой и средней 
собаки, простые, б/у, цена 500 руб./шт. Самовы-
воз. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
ДВС для циркулярной пилы; циркулярную 
пилу; устройство для сушки кабеля; эл. дви-
гатели, б/у. Тел.: 8 (904) 54-93-705;
полиэтил. бочки (230 л) с герметич. крыш-
ками под питьевую воду или продукты, возмож-
на доставка. Цена 1 тыс. 300 руб. Тел.: 8 (965) 
50-40-504;
дюралевую лодку. Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-
53-533;
ком. цветы: юкку, драцену, монстеру, фикус, 
гибискус, хвойные и др. Тел.: 8 (950) 20-82-283;
пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-
версальную гранулир. кормосмесь для КРС; 
свиной, птичий комбикорм; овёс; пшеницу; 
ячмень. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;
кроличьи клетки (60х60х160, 2 шт., вагонка, 
низ – сетка). Цена 1 тыс. руб./шт. Тел.: 8 (950) 
20-87-240, 8 (904) 38-60-973; 
книги: по искусству, шахматам; стихи 
разных поэтов; подписные издания А.Толстого, 
Л.Толстого, К.Симонова и др.; немецко-русский 
словарь, англо-русский словарь по вычисли-
тельной технике; справочник по полупровод-
никовым диодам и транзисторам интегральных 
схем, недорого. Тел.: 5-35-95;
тренажёр Микулина для тренировки всех 
скелетных мышц, цена 4 тыс. руб. Торг. Тел.: 
5-35-95;
очки-тренажёры «Супер Вижн», цена 300 
руб.; новые очки Панкова для восстановле-
ния зрения, док-ты, цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 
5-35-95;
комбикорм всех видов, кормосмесь, 
отруби, пшеницу. Тел.: 8 (904) 38-88-260,
8 (908) 63-94-629;
собачью будку для мал. собаки, б/у, прос-
тая, цена 400 руб. Самовывоз. Возможна до-
ставка. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
деревообрабатывающий станок. Тел.: 
7-12-26, 8 (909) 00-55-155;
берёзовые, липовые веники. Тел.: 8 (953) 
82-27-249;
электротренажёр «Мангуст» для лечения 
опорно-двигательного аппарата, цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 2-37-28;
резиновые ласты «Дельфин-2», р-р 35-38. 
Тел.: 8 (902) 58-56-513;
мясо домашней птицы: утки, индоутки, ин-
дейки, цена 350 руб. Тел.: 5-35-48;
новые хоккейные коньки «Larsen», р-р 41. 
Тел.: 5-74-76, с 18 до 21 ч.;
компрессор для аквариума, цена 80 руб. 
Тел.: 8 (908) 92-92-885;
новый радиатор для обогрева помещения 
(9 секций), недорого. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-
50-322;
лопаты для уборки снега (большие и мал.), 
цена 150 руб. и 60 руб.; скребок для уборки 
снега, цена 400 руб.; дюралевые санки с пе-
рилами, цена 300 руб. Тел.: 5-01-44;
сено в рулонах. Доставка. Тел.: 2-91-51;
8 (950) 20-21-382;
пианино. Тел.: 8 (950) 64-82-570;
бензопилу «Дружба-4». Тел.: 2-82-14;
оздоровительный  дыхательный тренажёр 
«Фролова»; эл. наждак (380 Вт). Тел.: 5-69-76;
8 (953) 05-53-913;
дверные пластик. шторы; шерстяной ковёр 
(2х3 м), недорого. Тел.: 8 (950) 63-37-471;
тренажёр Фролова (паспорт по использо-
ванию), цена 300 руб. Тел.: 2-37-28;
крупный картофель, цена 100 руб./ведро. 
Тел.: 5-94-79;
гантели (6 кг, 2 шт.); вращающуюся под-
ставку для ёлки. Тел.: 5-37-42;
мётлы, цена 30 руб./шт. Тел.: 8 (904) 17-60-174;
двигатели (380 Вт 5 Квт  1450 обор., 380 Вт 
2,2 Квт 1450 обор.). ул.Южная, 4;
шторы декоративные; ковёр (2х1,5 м); кон-
тейнер под овощи; половики. Тел.: 4-03-82;
голубую глину; дерев. плечики. Тел.:
7-12-26, 8 (909) 00-55-155.
ВОЗЬМУ:
бесплатно лыжи (рост 175), лыжные палки 
и коньки, р-р 45. Тел.: 8 (904) 17-34-854.
КУПЛЮ:
аккумуляторы, б/у, в любом сост-ии, 
дорого. Самовывоз. Тел.: 8 (965) 50-40-504;
баллоны: кислород, аргон и др.; вентили. 
Тел.: 8 (922) 29-21-838, 8 (919) 38-55-112;
ванны, батареи, газ. и эл. плиты, стир. 
машины, жел. койки, двери, элементы сан-
техники, холодильники и др. на лом за нашу 
цену. Тел.: 8 (922) 14-56-989.
РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Ищу работу няни в ю/ч. Опыт. Недорого. 
Тел.: 8 (950) 65-57-220.
Ищу дополнительную работу электро-
сварщика 5 разряда. Имеется диплом на 
краны. Тел.: 8 (950) 19-06-308.
Ответственная девушка 18 лет ищет 
любую оплачиваемую работу, опыт работы в 
торговле.  Санкнижки нет. Тел.: 8 (908) 90-71-576.
ВАКАНСИИ:
Работа для активных, целеустремлён-
ных. Растущий доход. Обучение. Загранпоезд-
ки. Тел.: 8 (909) 00-40-092.
Работа по совместительству в офисе. 
Бесплатное обучение. Высокий доход. Возраст 
от 18 до 65 лет. Тел.: 8 (922) 29-69-662.
Требуется помощник руководителя для 
работы в офисе. Ведение переговоров, заключе-
ние контрактов. Обучение бесплатно, достойный 
доход, гибкий график. Тел.: 8 (952) 14-14-974.
Работа. Перспектива. Совмещение. Тел.:
8 (909) 00-40-092.
Хотите изменить своё финансовое поло-
жение? Приходите, обучу. Возможно совмеще-
ние. Возраст от 18 до 65 лет. Тел.: 8 (922) 29-
69-662.
Косметолог; мастер по маникюру. Возмож-
но обучение. Трудоустройство. Тел.: 5-94-48.
В коммерческую организацию требуются со-
трудники для заключения контрактов, ведения 
переговоров. Обучение бесплатно, растущий 
доход, гибкий график. Тел.: 8 (952) 14-14-974.
В кафе требуются повара европейской и 
японской кухни. Опыт приветствуется. Тел.:
8 (953) 00-46-664.
Дополнительный заработок для активных, 
целеустремлённых людей. Гибкий график. Обу-
чение в процессе работы. Тел.: 8 (965) 51-75-874.
НАХОДКИ
Найдены ключи (2 шт.) с брелоком «крас-
ные бусинки», в р-не дома № 32 по ул.Ленина. 
Тел.: 5-48-23.
СООБЩЕНИЯ
Фонд помощи бездомным животным 
примет в дар или купит сено, недорого. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 98-96-880.
СК «МСК» 21 января 2012г., в 13.30 про-
водит консультацию профессора-онко-
маммолога С.М.Демидова. Запись предва-
рительно. Оплата в день приёма. Тел.: 8 (902) 
87-50-744, ул.Р.Люксембург, 20 (здание авто-
вокзала).
Внимание! Новая услуга! Доставка 
свежего номера газеты «Диалог» 
в удобное для читателя время и 
место. Заявка по телефону: 8 (922) 
14-56-989, Сергей Васильевич. 
Оплата при получении.
Изготовим и установим металлические 
двери, решётки, балконы, ворота, сейф-
двери, теплицы, парники, любые металло-
конструкции. Врезка замков. Качество, га-
рантия, рассрочка. Тел.: 2-41-11, 8 (904) 54-
91-460, 8 (912) 05-06-500, офис в  помеще-
нии Южной автостанции.
Компьютерная диагностика инжектора, 
цена 300 руб.; корректировка спидометра, 
цена от 600 руб. Тел.: 8 (904) 17-06-834.
Качественно и в срок выполню 
курсовые, контрольные, рефераты 
на заказ, контрольные по 
математике и английскому языку. 
Тел.: 8 (906) 80-69-514, Ольга. 
Наращивание ресниц (шёлк, норка), де-
корирование стразами, SPA-маникюр, пок-
рытие гель-лаком (долговременное). Качес-
твенные материалы. Доступные цены. Запись 
по тел.: 8 (950) 63-75-055.
Принимаем заявки на установку 
памятников. Тел.: 8 (965) 51-91-349.
Приглашаем детей в студию эстетичес-
кого развития: психология, хореография, 
прикладное искусство, этикет и др. Тел.: 5-94-
48, 8 (952) 72-55-505.
Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы
Услуги
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Купон участника розыгрыша (№ 102)
Ф.И.О.:  
Возраст:  
Адрес или телефон:  
Ключевое слово: 
Победителем розыгрыша № 100 
стала Екатерина РУШЕНЦЕВА. 
Её в редакции ждут два билета в ГЦД 
«Азов» на просмотр кинофильма.
Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный 
купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.
Ответы на задания № 100
КРОССВОРД ЁЛОЧКА
По горизонтали: 2.Покос. 
4.Рытье. 5.Пух. 6.Пес. 7.Опрос. 8.Жест. 
9.Идол. 10.Аванс. 13.Веер. 14.Кола. 
16.Акела. 19.Сговор. 20.Лопата. 
21.Будни. 22.Хватка. 23.Солдат. 
24.Такса. 27.Управа. 31.Мантия. 34.Рэ-
кетир. 35.Улитка. 36.Аммиак. 37.Бота-
ник. 41.Банкир. 42.Атеизм. 43.Паскаль. 
44.Чад.
По вертикали: 1.Штукатурка. 
2.Перхота. 3.Скепсис. 11.Век. 12.Нал. 
13.Выговор. 15.Антракт. 16.Арбат. 
17.Ездок. 18.Алиса. 25.Аскет. 26.Сатин. 
28.Полено. 29.Артрит. 30.Араб. 31.Мрак. 
32.Немота. 33.Италия. 38.Опал. 
39.Анкета. 40.Игла.
ШАХМАТЫ
1. Фc1!  [2. фf4 – мат].
1. ... Лb4  2. Фc5 – мат.
1. ... Лa4, Сd6 2. Сe6 – мат.
1. ... g5  2. Сh7 – мат.
1. ... Кd3  2. e4 – мат.
ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 
ДЕНЬ НЕДЕЛИ
Вчера была пятница, так как цепоч-




Расставьте вокруг каждой ёлочки 
цифры от 1 до 8 таким образом, чтобы 
каждая цифра встречалась один раз.
В Новом году желаю газете «Диалог» 
новых красивых проектов, подоб-
ных «Свадебной рапсодии» и «Узнай 
родной город», и чтобы в каждом номере 
было больше цветных фотографий.
А всем полевчанам, маленьким
и большим, желаю удачи, счастья
и хорошей встречи Нового года!
Александр МЕДВЕДЕВ,
автор кроссвордов газеты «Диалог»
24 28 декабря 2011 г. № 102 (1288) И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О
Да, задание оказалось не 
из лёгких: найти отличия, да 
ещё не забыть, что картин-
ки в зеркальном отражении. 








лет). Её и объяв-
ляю победителем.
Жду тебя в редакции 
для награждения.
Ребята, впереди зимние каникулы. 
Чтобы вы не скучали, я придумала для 
вас конкурс. Думаю, он вам понравится.
Предлагаю вам 
нарисовать ребусы, 
чтобы получилось слово 
«ДРАКОН».
Ведь 2012 – год дракона.
 
Участники конкурса получат 
ПРИЗЫ в январе 2012 года. 
А самые интересные работы 
будут опубликованы.
Да, чуть не забыла. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите, 























с 15 декабря 














А вот какой 
ребус 
придумала я. Заполни купон и отправь его в редакцию через ящики «Диалога» для бесплатных частных объ-
явлений, и у те бя появится возможность получить ПРИЗ.







Успеха! Добра! Волшебства! 
Здоровья!








                  

















          
Предлагаю вам разгадать новогодние загадки.
